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Investicija: Naložba v povečanje in ohranjanje premoženja v obliki zemljišč, objektov, 
opreme in naprav ter drugega opredmetenega in neopredmetenega premoženja, vključno z 
naložbo v izobraževanje in usposabljanje, razvojem novih tehnologij in drugimi naložbami, 
ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. 
 
Donosnost investicije: Kazalnik, ki kaže kako uspešna bi bila investicija ob izvedbi. 
Merimo jo z različnimi metodami, ki jih v grobem delimo na statične in dinamične. Pri 
dinamičnih metodah upoštevamo tudi časovno vrednost denarja in tako s pomočjo koncepta 
diskontiranja primerjamo prilive in odlive na isti časovni premici.  
 
Etologija: Znanstvena veda znotraj zoologije, ki preučuje vedenje živali. 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
  
ELD ekvivalentni letni donos 
ISD interna stopnja donosa 
NDT neto denarni tok 
NSV neto sedanja vrednost 
REM Spanje REM (hitro premikanje očes) Rapid eye movement 
KMG kmetijsko gospodarstvo 
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Večina konj je uhlevljena v individualnih boksih, kar pogosto negativno vpliva na njihovo 
obnašanje, saj so konji čredne in pašne živali. Eden od načinov za izboljšanje počutja je po 
mnenju nekaterih strokovnjakov uporaba talnih gumijastih podlog, ki naj bi zmanjševale 
oziroma izničile pojav zdrsa v boksu, omogočile nastilju, da enakomerno vpije urin, 
blagodejno pa naj bi vplivale tudi na sklepe in tkiva, saj je guma toplotni izolator. Nadalje 
naj bi imele pozitiven vpliv tudi na klimo v hlevu ter na mirnost živali zaradi zmanjšanja 
hrupa v hlevu (Belmondo® for … , 2018). 
 
Poleg pozitivnih vplivov na konje naj bi guma omogočala uporabo manjše količine nastilja, 
kar bi lastniku zmanjšalo stroške reje. V praksi se najpogosteje uporablja žagovina, ki rejcu 
predstavlja približno 7–12 % od skupnih spremenljivih stroškov (Žgajnar in Zupan, 2014). 
Zato smo odločili, da v okviru dane naloge na Pedagoško raziskovalnem centru za konjerejo 
Krumperk (PRC Krumperk) naredimo poskus, v katerem bomo primerjali obnašanje konj, 
kakovost zraka ter razlike v stroških dela in žagovine pri reji konj, uhlevljenih na betonski 
podlagi s približno 5 cm žagovine, in reji konj, uhlevljenih na betonski podlagi z dodatkom 
18 mm gumijaste podloge Belmondo Classic, na katero smo dali približno 1 cm žagovine. 
V raziskavo je bilo vključenih osem lipicanskih konj – polovica je bila uhlevljena na betonu, 
polovica na gumi. Zjutraj in zvečer smo zapisali čas oskrbe, merili trajanje kidanja, porabo 
žagovine in zapisali, ali je bil konj v boksu, šoli jahanja ali izpustu, saj verjamemo, da so 
razlike v omenjenih parametrih odvisne tudi od načina uporabe konja. Obenem smo 
ovrednotili donosnost investicije gumijastih podlog v primeru uporabe konja za šolo jahanja 
ter v primeru celodnevnega izpusta za konja. V preteklih študijah je bilo podano, da 
počivanje stojé ne zadostuje potrebam konj in ker konji stanje spanca REM dosežejo le v 
lateralnem položaju, smo beležili tudi njihov medialni in lateralni položaj počivanja. 
 
1.2 CILJI IN HIPOTEZE 
 
Osrednji namen dane naloge je bil spremljati obnašanje konj, porabe žagovine, trajanja 
čiščenja boksa ter kakovosti zraka (vsebnost amonijaka, vodikovega sulfida in ogljikovega 
dioksida) pri uhlevitvi konj na betonskih tleh, prekritih s približno 5 cm žagovine, in pri 
konjih, uhlevljenih na betonskih tleh, prekritih z gumijasto podlogo ter približno 1 cm 
žagovine. Pri tem smo spremljali parametre, ki neposredno oziroma posredno vplivajo na 
ekonomiko. Pri tem smo preverjali naslednje hipoteze: 
1. Med sistemoma z gumijastimi podlogami in brez njih obstajajo razlike v porabi 
žagovine, obnašanju konj in koncentracijah treh plinov med dvema sistemoma. 
2. Pri sistemu z gumijastim podlogami je večja pogostost uleganja. 
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3. Pri sistemu z gumijastimi podlogami je več počivanja stojé.  
4. Pri sistemu brez gumijastih podlog bo daljše trajanje počivanja ležé, ležé lateralno in 
ležé medialno. 
5. Raziskovanje okolja in komfortno obnašanje je pogostejše pri sistemu brez 
gumijastih podlog. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 SISTEM ZAPRTEGA IN ODPRTEGA HLEVA 
 
Poznamo sistem zaprtega hleva in odprtega hleva (proste reje). Način uhlevitve prilagodimo 
svojim potrebam in zmožnostim, ob tem pa upoštevamo uporabo konja. Hlevi za konje 
morajo biti urejeni tako, da zadostujejo biološkim potrebam konja (Trapečar, 1999). V 
družbi je dobro počutje konj vedno prepoznavnejše, zato se je število konj, uhlevljenih v 
sistem odprtega hleva, povečalo (HIT Active..., 2018). Tak sistem pa je za oskrbnika 
oziroma rejca konj ekonomično najboljši. Trenutno je v porastu sistem aktivnega hleva, ki 
je nadgradnja odprtega hleva (HIT Active..., 2018). 
 
Pri sistemu odprtega hleva so konji celo leto zunaj, tako se rejec izogne vsakodnevnemu 
čiščenju boksov ter dodajanju novega nastilja. Hlev na prostem po navadi izgleda kot 
nadstrešek, zaprt s treh strani. Počivališče, krmišče in napajališče morajo biti ločeni. 
Površina za enega konja je podobna površini, ki jo moramo zagotoviti konju v individualnem 
boksu. Prav tako mora biti ta površina nastlana. Pri takem sistemu uhlevitve problem 
predstavljata nestabilen socialni red in rangiranje med konji, zato moramo zagotoviti 
površino brez mrtvih kotov, s čimer preprečimo možnost pobega. Poskrbeti moramo, da je 
krmilnikov več kot konj (Deberšek, 2002a).  
 
Aktiven hlev je nadgradnja odprtega hleva in omogoča konjem neposredni stik z drugimi 
konji, gibanje, poleg tega pa je tudi ekonomično ugoden. Omogoča prosto gibanje konj, 
področje za počitek, ki je enostavno za čiščenje, različna krmišča s senom in žiti ter 
napajališče. Zasnovan je tako, da so vsa ta področja ločena, da spodbujajo gibanje konja. 
Krmljenje je pri takem sistemu po navadi avtomatizirano, zaradi česar ima rejec manj dela. 
V tem primeru imajo konji krmo in vodo vedno na voljo (HIT Active..., 2018).  
 
2.2 UREDITEV INDIVIDUALNIH BOKSOV 
 
Boks za konja mora ustrezati normativom in konju omogočati nemoteno obračanje, 
premikanje in ležanje. Ne sme imeti nobenih ostrih robov (Deberšek, 2002a). Za 
individualno uhlevitev konj so sicer primerni tudi privezi, ki morajo v širino meriti vsaj 1,7 
m, v dolžino pa vsaj 2,8 m (Habe, 2002), se pa v praksi ti vse redkeje pojavijo. 
 
Površina boksa je odvisna od velikosti konja. Normativ za velikosti boksov izračunamo s 
pomočjo višine konjevega vihra – kvadriramo dvakratno višino vihra (2 x VV)2. Dolžino 
krajše stranice izračunamo tako, da višino vihra pomnožimo z 1,5. Stene boksa naj bi bile 
visoke vsaj toliko kot višina vihra, pomnožena z 1,3. Višino spodnjega dela vrat dobimo 
tako, da višino vihra pomnožimo z 0,8. Višina krmilnika naj znaša tretjino višine vihra. Za 
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velike konje mora površina boksa meriti 13 m2, minimalna dovoljena dolžina krajše stranice 
boksa pa mora meriti vsaj 2,7 m. Za povprečno velike konje mora površina boksa znašati 
11,2 m2, krajša stranica pa 2,5 m. Pri ponijih lahko krajša stranica meri 2,2 m, površina pa 
mora znašati 8,5 m2. Normativ za bokse za kobile z žrebeti oziroma porodne bokse je 16 m2. 
Hodnik in boksi morajo biti v razmerju 1 : 2 (Deberšek, 2002b). Poleg primernih boksov 
potrebujemo tudi prostor za skladiščenje krme, prostor za skladiščenje žagovine, sedlarnico 
(za skladiščenje opreme) ter gnojišče (Vejnović, 1999). 
 
2.2.1 Talne podloge v boksih 
 
Tla v boksih so lahko iz različnih materialov. Po navadi so iz betona, vendar ima ta številne 
slabosti, kot sta trdota in drsenje. Tla so lahko narejena tudi iz zbite ilovice, opek, lesa, 
hrastovih kock, zalitih s smolo, ali iz različnih gumijastih podlog. Naklon tal naj bo od 1–
2 % proti gnojiščnemu kanalu (Deberšek, 2002a). V preglednici 1 so prikazani različni 
materiali za ureditev tal v boksih. Vsak med njimi ima svoje prednosti in slabosti, izberemo 
pa tistega, ki najbolj ustreza našim potrebam in potrebam konj, ki jih oskrbujemo. Podatki 
veljajo za Združene države Amerike in ob njihovih pogojih (Fabian in Smith Zajaczkowski, 
2018).  
 
Eden izmed novejših načinov uhlevitve je uhlevitev na gumijastih podlogah. Različne gume 
so lahko različne trdote, debeline in imajo različne površine, bistvene prednosti pa so skupne 
vsem. Na trgu so na voljo različni produkti, različnih proizvajalcev (Hlevska oprema Štern, 
Profarm, Signaldoo..), v okviru dane naloge pa se osredotočamo predvsem na gume 
Belmondo Classic. Te slovijo kot primerne za večje obremenitve, njihova primerna mehkoba 
podpre kopito in ščiti vezi, nadalje nudijo toplotno in zvočno izolacijo, zaradi manj prahu in 
večje umirjenosti živali pa je boljša tudi klima v hlevu (Benz in sod., 2013). Prednost gume 
je odpornost na zdrs, sicer pa njena ustrezna mehkoba podpira kopitni sistem ter ugodno 
deluje na sklepe, saj je tudi izolator. Je reciklirana in ima dolgo življenjsko dobo, prav tako 
pa je vodoodporna in enostavna za čiščenje (Belmondo® for … , 2016).  
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Preglednica 1: Ocene za različne lastnosti pri različnih materialih, primernih za talne podloge v boksih (prir. 


















hlev 44 m 
x 44 m 
(EUR/m3) 
Zemlja + + ? + x x x < 43 
Glina + ? ? + x x ? < 43 
Pesek + + + + x x x 43–86 
Beton X x + ? + + + 86–172 
Asfalt X x + ? + + + 86–172 
Mešanica 
za ceste 
? + + + ? + ? 43–86 
Gumijaste 
podloge 
+ x ? + + + ? 172–343 
Mrežne 
podloge 
+ + + + + ? + 257–343 
Les + ? x x + + +   
+ = dobro do odlično, ? = močno odvisno od drugih dejavnikov, x = slabo 
*Podatki veljajo za Združene države Amerike 
 
2.3 KAKOVOST ZRAKA V HLEVU 
 
Sistem odprtega hleva ali aktivnega hleva zadostuje potrebam po kakovostnem zraku, v 
zaprtih hlevih pa moramo zagotoviti zadostno zračenje (Vejnović, 2008). Med škodljivimi 
plini je najbolj nevaren žveplov dioksid, saj vpliva na vezavo kisika v krvi (SO2) in že pri 
koncentraciji 0,05 % postane smrtno nevaren. Koncentracija ogljikovega dioksida pa ne sme 
presegati 0,2 % (Trapečar, 1999). Povprečne vrednosti amonijaka, ki so jih zabeležili v 
različnih raziskavah, se gibljejo med 1 in 10 mg/m3 (Hessel in sod., 2005). Visoke 
koncentracije amonijaka (20–25 mg/m3 oz. 0,0003 %) imajo škodljiv učinek na kožo in 
sluznico. 
 
Na kakovost zraka v hlevu vplivajo različni dejavniki kot so tla, nastilj, vlaga in 




Poleg tega, da lahko neenakomerna ali pretrda tla povzročajo bolečine v sklepih ter mišicah, 
drseča ali abrezivna tla pa so nevarna za poškodbe, lahko slabo zasnovana tla vodijo do 
respiratornih bolezni zaradi plina amonijaka, prahu in ujete vlage (Wenholz, 2001). 
 
V kolikor so tla boksa v istem nivoju kakor hodnik, se hladen zrak s škodljivimi plini ne 
zadržuje. Optimalen naklon tal je 1 % - 2 % (Trapečar, 1999). 
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2.3.2 Nastil 
Nastil mora biti suh, čist, neplesniv in brez škodljivih primesi, saj konj na njemu stoji 
neposredno s kopiti in tako vpliva na njegovo zdravje. Dnevno odstranimo ves umazan in 
vlažen nastil in po potrebi dodamo novega. Na količino njegove porabe in suhost ležišča pa 
vpliva vpojnost nastilja, ki je odvisna od materiala in načina obdelave. Nastil mora zagotoviti 
vpojnost od 5–10 kg konjskega urina in 8–12 kg konjskih fig dnevno. Za nastil se pogosto 
uporablja slama (pšenična) – dnevno je za enega konja porabimo 2–5 kg. Na letni ravni to 
pomeni okrog 4 t na konja. Takšen nastil se zamenja vsak dan, lahko pa se ob gradnji hleva 
predvidi tudi globok nastil, ki se zamenja enkrat mesečno. Za nastil so primerne tudi 
žagovina, listje, šota itd. V primeru uporabe žagovine je potrebujemo približno 3,6 t na konja 
letno, v primeru nastiljanja s suhimi oblanci pa potrebujemo 2,3 t na konja na leto (Trapečar, 
1999).  
 
Ena izmed najpomembnejših lastnosti nastilja je sposobnost absorpcije. Ta parameter so 
preiskovali Borhan in sod. (2013), ki so primerjali smrekove in lanene oblance. 
Absorptivnost lanenih oblancev je bila za 56 % večja kot pri smrekovih oblancih. Poleg te 
lastnosti so zraven izmerili še koncentracijo amonijaka, vodikovega sulfida in toplogrednih 
plinov, vendar niso ugotovili nobenih večjih razlik. V drugi raziskavi (Airaksinen in sod., 
2001) so primerjali lesne sekance, slamo, šoto, konopljo, lan, pesek, sesekljan časopis in 
mešanice (šota/slama, šota/lesni sekanci, šota/pesek). Šota in mešanice so imele najboljšo 
absorptivno sposobnost amonijaka in vode ter najboljše lastnosti za gnojenje. Najnižja 
vrednost gliv in bakterij je bila pri sesekljanem časopisu in lesnih materialih. Od vseh vrst 
nastilja se je dokončno kompostiral samo gnoj, pomešan s šoto, ki je bil primeren za 
nadaljnjo uporabo. Garlipp in sod. (2011) so naredili raziskavo, v kateri so primerjali slamo 
pšenice, slamo rži in oblance. Pri globokem nastilju iz slame pšenice so izmerili najvišjo 
vrednost amonijaka, pri oblancih pa je bila vrednost najnižja. Prav tako so pri slami izmerili 
najvišjo vsebnost dušika v obliki nitrata.  
 
2.3.3. Vlaga 
Konj je za nihanja vlažnosti sorazmerno toleranten. Za konje je 65 % vlažnost optimalna a 
je v hlevu odvisna od toplote, saj topel zrak lahko sprejme več vlage kot hladen. V primeru 
stalne relativne vlage nad 80 % v hlevu lahko pride do obolenja dihal. Konj dnevno izloči z 
dihanjem okrog 7 litrov vode, kar pomeni 300 g na uro. Za vezavo tolikšne količine vode 
potrebujemo pri 10 °C, 55 m3 svežega zraka (Trapečar, 1999). 
 
2.3.4 Prezračevanje 
Prezračevanje v hlevih je izrednega pomena za dobro počutje konj, ohranjanje njihovega 
zdravja ter dobro produkcijo. Z dobrim prezračevanjem v hlevih zagotovimo enakomeren 
izstop in vstop svežega zraka. Poznamo različne načine prezračevanja v hlevih (vzgonsko in 
prisilno), toda prezračevanje skozi okna je za konje škodljivo. Namesto oken je priporočljivo 
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uporabljati odprtine nad okni, švedske jaške, pore v stropu, lesene zračnike in prisilno 
zračenje (z nadtlakom, podtlakom in izenačenim pritiskom) (Deberšek, 2002b). 
 
Gibanje zraka v hlevu je nujno za odstranjevanje škodljivih plinov. Poleti mora biti gibanje 
zraka med 0,4 in 0,8 m/s, pozimi pa vsaj 0,2 m/s. Na konja potrebujemo od 40 do 60 m3 
volumna zraka. Manjše količine zraka vplivajo na višjo vsebnost škodljivih plinov ter višjo 
temperaturo v hlevu (Trapečar, 1999).  
 
2.4 OBNAŠANJE KONJ 
 
2.4.1 Vpliv uhlevitve na obnašanje konj 
 
Domestikacija je močno vplivala na oblike obnašanja pri konjih, predvsem zaradi omejitve 
prostora, v katerem se čreda lahko giblje (Ratner in Boice, 1975). Četudi se zdaj večina konj 
žrebi v boksih in živi v individualnem boksu od prvega dne naprej, to še vseeno vpliva na 
samo obnašanje (Rossdale, 1968). Ena izmed posledic uhlevitve v individualnih boksih in 
življenja v hlevih je kratkovidnost pri konjih (Harman in sod., 1999). Z uhlevitvijo konj 
omejimo njihovo okolje, zaradi česar so omejene tudi možnosti izvajanj vseh oblik obnašanj, 
saj se konj v boksu ne more prosto gibati, valjati itd, zaradi česar je ogroženo dobro počutje 
živali (Wiepkema, 1983). Možnost izbire omogoča živalim, da izvajajo tiste oblike 
obnašanja, ki jih želijo in v tistem trenutku potrebujejo (Duncan, 1987). Zanimivo je, da 
spanje predstavlja 8 % celotnega počivanja pri uhlevljenih konjih, na paši pa se skoraj 
podvoji, saj se delež poveča na 14 % (Dallaire, 1986). Na to najverjetneje vpliva tudi 
neomejen dostop do krme, saj igra v hlevih pomembno vlogo pri obnašanju konj, ker vpliva 
na pogostejše pojavljanje sproščenih stanj (ležanje, počasna hoja) ter na pozitivne socialne 
interakcije (nega) (Benhajali in sod., 2008 cit. po Rochais in sod., 2018).  
 
Pogosto je tudi porazdelitev konj v boksih neprimerna. Konji, ki bi se naravno družili v čredi, 
ni nujno, da se nahajajo drug poleg drugega tudi v boksih. Ljudje to pogosto spregledajo in 
konje, ki se sicer ne razumejo, uhlevljajo v sosednje bokse, kar poveča agresivno obnašanje 
(Jones in sod., 1987). V individualnih boksih je možna komunikacija prek vonja, glasu in 
vida, medtem ko fizičen kontakt, ki ima velik vpliv na socialno obnašanje konj, po navadi 
ni mogoč (Dougherty in Lewis, 1993). Takšen način uhlevitve torej ne zadovoljuje socialnih 
potreb, potreb po ležanju ter vsesplošne potrebe po negi (Zeitler-Feicht in Buschmann, 
2002).   
 
V letu 2011 se je pričel projekt EU, imenovan AWIN (Animal Welfare Indicators), čigar 
glavni cilj je izboljšanje počutja drobnice, konj, oslov in pur. Te vrste živali so bile v 
preteklosti manj preučevane kot druge, zato ni bilo veliko podatkov o dobro zasnovanih 
indikatorjih dobrega počutja. Prav tako je težko ugotavljati dobro počutje pri teh vrstah 
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živali, saj živijo v zelo različnih pogojih, hlevih in dnevnih ritmih. Zasnovan je s štirimi 
načeli dobrega počutja in dvanajstimi kriteriji, ki niso kompleksni, a zadostujejo današnjim 
potrebam za ugotavljanje dobrega počutja živali (AWIN, 2015), v osnovi pa gre za: 
− primerno hranjenje; 
− primerno uhlevitev (udobje glede počivanja, toplotno udobje, lahkotno gibanje) in 
− primerno obnašanje (izražanje socialnega obnašanja, izražanje drugih oblik 
obnašanja, dober odnos med človekom in živaljo, pozitivno čustveno stanje). 
 
Pri individualnem načinu uhlevitve je konjem omejeno tudi komfortno obnašanje. Valjanje, 
ki je pomembna oblika obnašanja, je tudi prostorsko omejeno. Za izvajanje te oblike 
obnašanja naj bi konj potreboval šestmetrski razpon, kar pomeni, da so uhlevljeni konji zelo 
omejeni v prostoru. Uhlevljanje konj naj bi bilo tudi predispozicija za koliko, ki je 
najpogostejša in v večini primerih tudi smrtna bolezen (Fraser in Manolson, 1979). Prav tako 
pride pri konjih zaradi dolgotrajne prostorske restrikcije do rabdomiolize (nedeljska bolezen) 
in kronične degenerativne bolezni sklepov (Richardson, 1992). 
 
Pri nekaterih živalih so stereotipične oblike obnašanja posledica neprimernih dimenzij 
boksa, socialne izoliranosti ter pomanjkanja krme (Nagy in sod., 2008). Etologi med 
stereotipična obnašanja uvrščajo žvečenje, lizanje ustnic, lizanje okolja, grizenje lesa, 
hlapanje zraka s pomočjo ali brez predmeta, medvedjo hojo, kopánje z nogo po tleh, 
prestopanje, mahanje z repom, udarjanje s prednjimi nogami v vrata, udarjanje z zadnjimi 
nogami v steno, drgnjenje in/ali grizenje svojega telesa, metanje, nihanje in/ali tresenje 
glave, kimanje z glavo z iztegnjenim vratom in položenimi ušesi ter brcanje boksa z zadnjimi 
nogami. Poleg stereotipičnih obnašanj so dodali še druge vrste neželenih oblik obnašanj 
(Broom in Fraser, 2015), kot so:  
− preusmerjena obnašanja; 
− naučena obnašanja; 
− fizične težave in 
− posledice neprimerne količine stimulacije.  
 
McBride in Cudeford (2001) nakazujeta na to, da so stereotipične oblike obnašanja posledica 
soočanja s stresom. Verjetno gre v večini primerov za fiziološki stres, saj so ugotovili, da 
imajo konji, ki hlapajo zrak, višjo bazalno delovanje simpatikusa, ker so imeli povprečno 
višji utrip srca kot konji, ki zraka niso hlapali (Minero in sod., 1999). Za zmanjšanje teh 
oblik obnašanja je obogatitev okolja izjemnega pomena. Med elemente, ki pripomorejo k 
obogatitvi okolja, spada tudi pašnik oz. izpust, vendar si veliko ljudi tega ne more privoščiti. 
V takih primerih se ljudje poslužujejo obogatitve hleva (Goodwin in sod., 2002). 
 
V raziskavi Kiley-Worthington  (1982) je bilo ugotovljeno, da v čredi konj, ki se prosto giba 
in ima krmo vedno na voljo, konji porabijo 60 % celotnega časa za hranjenje, 20 % časa 
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stojijo, 10 % časa ležijo in ostalih 10 % porabijo za druge oblike obnašanja. Skoraj enaka 
časovna porazdelitev je pri konjih, ki so uhlevljeni v skupini in imajo krmo vedno na voljo, 
medtem ko konji, ki so uhlevljeni posamično, a se lahko vidijo, dotikajo in imajo krmo vedno 
na voljo, porabijo 47 % časa za hranjenje, kar 40 % časa stojijo, 10 % časa ležijo, druge 
oblike obnašanja pa izvajajo samo 3 % časa. Največje odstopanje od konj, ki živijo v čredi 
in se prosto gibljejo, je opazno pri konjih, ki so uhlevljeni posamično (se lahko vidijo) in 
imajo restriktivno krmljenje. Pri teh je bilo ugotovljeno, da se hranijo le 15 % svojega časa, 
kar 65 % časa porabijo za stanje, 15 % časa za ležanje in 5 % časa za drugo. Konji, ki so 
uhlevljeni posamično, imajo krmo vedno na voljo, vendar hlapajo (tj. anomalija v obnašanju) 
in porabijo 30 % časa za druge oblike obnašanja, med katerimi so bile v tej raziskavi 
upoštevane tudi anomalije, nadalje porabijo 40 % časa za hranjenje, 25 % za stanje in le 5 
% za ležanje.  
 
2.4.2 Vpliv nastilja na obnašanje konj 
 
V raziskavi, ki so jo izvedli Warhahn in sod. (2010), so opazovali obnašanje toplokrvnih 
konj na različnih vrstah nastilja. Primerjali so slamo, žagovino in slamnate pelete. Konji, 
uhlevljeni na slami, so se signifikantno dlje ukvarjali s samim nastiljem, posledično so manj 
časa preživeli stojé oz. so manj časa porabili za druge oblike obnašanja. Ker so pri konjih 
težili k čim večji zaposlitvi z nastiljem (manj anomalij v obnašanju), se jim je zdel nastil iz 
slame najprimernejši. Sama globina nastilja, ki naj bi konjem najbolj ustrezala, še ni 
raziskana. Ugotovili pa so, da konji veliko raje ležijo na globokem nastilju kot na sami travi 
ali v dnevno očiščenih boksih (Kiley-Worthington, 1982). Manjša količina nastilja zaradi 
razlogov varčevanja lahko vpliva na trajanje ležanja konja. Če je nastil prisoten, vendar 
pomanjkljivo, se ležanje kot oblika obnašanja pojavi takoj, ko nastil dodamo (Houpt, 2018).  
 
Eden od indikatorjev dobrega počutja konj je tudi udobje pri počivanju, ki je posredno 
odvisno od nastilja in velikosti boksa (AWIN, 2015). Konji spijo stojé ali ležé, vendar fazo 
spanja REM lahko dosežejo le, če počivajo z glavo na tleh v lateralnem položaju, kot 
prikazuje slika 1 (desno) (Pedersen in sod., 2004). Fuchs in sod. (2015) v svoji študiji 
ugotavljajo, da lahko zaradi pomanjkanja spanca REM pride do narkolepsije (nevrološka 
motnja). Slednja se kaže v prekomernem spanju skozi dan, halucinacijah (senzorično 
doživetje brez zunanjih stimulansov), spalni paralizi (nastopi, ko se del možganov prebudi, 
centri, ki nadzirajo dele telesa pa so še vedno v fazi počitka) in katapleksiji (je bolezen v 
sklopu narkolepsije, pri kateri telo v trenutku ohromi in se celo zgrudi, njegov um pa ostane 
buden). Pomanjkanje spanca v lateralnem položaju lahko povzročijo bolezen, etološki 
primanjkljaj ali živalim neprijazno okolje (Fuchs in sod., 2015). Spanje v stoječem položaju 
torej ne zadovoljuje potreb konja (Raabymagle in Ladewig, 2006). McGreevy in sod. (1995) 
so v študiji podali, da vsak nastil, ki ni iz slame, vpliva na anomalije v  obnašanju, dokazano 
pa je tudi, da konji na slami preživijo najdlje v lateralnem položaju. Več študij navaja, da se 
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spanje REM pri konjih pojavlja najpogosteje med 24. uro in 5. uro zjutraj (Pedersen in sod., 
2004). V študiji, ki jo opisuje Ramsuchit (2015) je bilo ugotovljeno, da se konji med 
polnočjo in 4. uro zjutraj uležejo približno dva- do trikrat, ležanje pa traja približno eno uro. 
Četudi se ta oblika pojavi tudi podnevi, konji takrat ne ležijo tako dolgo (približno 25 minut).  
  
 
Slika 1: Medialni položaj (levo) in lateralni položaj (desno) počivanja ležé 
Ramsuchit (2015) je navedla, da je na ležanje konj vplivalo mesto v hlevu in da ni bilo 
pogojeno s talno podlogo iz gume, za razliko od študije na kravah molznicah, kjer je  
Hultgren (2001) ugotovil, da so se pogosteje ulegale na podlogi iz gume kot na mestih, kjer 
je ni bilo. Guma naj bi jim v primerjavi z betonskimi tlemi omogočala lažje uleganje in 
preprečevala poškodbe.  
 
2.5 EKONOMSKI VIDIK UHLEVLJANJA KONJ 
 
2.5.1 Stroški v konjeništvu in možnost zniževanja stroškov 
 
Kot pri ostalih gospodarskih panogah, so tudi pri konjeništvu stroški in njihovo obvladovanje 
ključni za učinkovito upravljanje. V osnovi jih lahko delimo na stalne (osnovna sredstva 
KMG, amortizacija, stroški kapitala) in spremenljive stroške. Med spremenljive stroške 
spadajo stroški krme, nastilja, dela (hlevarja), različnih storitev (veterinar, kovač itd.) ter 
drugo (zavarovanja, voda) (Žgajnar, 2011; 2015).  
 
V raziskavi, opravljeni v okviru magistrske naloge z naslovom »Analiza ekonomske 
učinkovitosti jahalnega centra s pomočjo linearnega programiranja”, Stariha (2015) so 
ugotovili, da strošek krme predstavlja 34 % od vseh skupnih spremenljivih stroškov. Zaradi 
dnevnih potreb konj po krmi (konj, ki tehta 500 kg mora dnevno zaužiti 10 kg sušine) 
(National Research Council, 2007), je to nujen strošek, ki ga lahko v času paše zmanjšamo, 
če s svežo travo nadomestimo del krmnega obroka (Žgajnar, 2015). 
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Strošek nastilja predstavlja v Sloveniji v povprečju med 7 in 12 % skupnih spremenljivih 
stroškov. Ta strošek je sicer odvisen od globine nastiljanja, pogostosti menjavanja, količine 
nastiljanja, stroška transporta in stroška delovne sile (Žgajnar in Zupan, 2014). Cena 
žagovine se v Sloveniji giblje okrog 13 EUR/m3. Gleda na ponudbe, ki jih lahko najdemo na 
internetni strani, se cena slame giblje med 1 in 7 EUR za posamezno balo, odvisno od 
lokacije in velikosti bale (Bolha.com …, 2018). V preglednici 2 so navedeni stroški ter 
poraba posamezne vrste nastilja za konje na letni ravni, ki so veljali za nemški trg v letu 
2012. V  okviru sistema nizkega nastilja to pomeni na letni ravni porabo približno 3 t slame 
po konju pri nastiljanju s slamo, 2,5 t žagovine pri nastiljanju z žagovino ali pa približno  2 
t suhih odprašenih oblancev (Fabian in Smith Zajaczkowski, 2018). Zaradi sorazmerno 
velikih stroškov pri reji konj je smotrno najti način, pri katerem se bodo živali dobro počutile, 
hkrati pa bodo stroški obvladljivi. Rešitev za težave z ekonomiko reje, čistočo hleva ter 
obremenitve okončin živali, po mnenju mnogih strokovnjakov in proizvajalcev predstavljajo 
gumijaste podloge. Z njihovo uporabo lahko letno prihranimo 30 % količine žagovine, samo 
delo pa se zmanjša za 25 % (Benz in sod., 2013). Zmanjšanje stroškov lahko dosežemo tudi 
s sistemom uhlevitve, kjer ima konj neomejeno možnost izbire manjšega izpusta in je tako 
dlje časa zunaj. Pri takem sistemu porabimo manj nastilja, manj časa za čiščenje boksa, v 
obdobjih paše pa krmni obrok v večjem delu nadomestimo s pašo (Žgajnar, 2015).   
 
 
Preglednica 2: Cene (EUR) in porabe različnih vrst nastilja (kg) na letni ravni (prir. po Primerjava nastiljev …, 
2018). 
Vrsta nastilja Cena EUR/kg Nizek nastil (kg) Gume z nastiljem (kg) 
Dolga pšenična slama  0,100 3.400,00  
Narezana odprašena slama 0,275 1.863,00 1.301,00 
Sveža žagovina 0,100 2.535,00 1.770,00 
Suhi odprašeni oblanci 0,300 2.062,00 1.440,00 
*Podatki veljajo za nemški trg v letu 2012 
 
Benz in sod. (2013) ugotavljajo, da poleg nastilja velik delež stroškov predstavlja tudi 
strošek dela, ki v primeru sistema gumijastih podlog na leto znaša približno 30 ur za čiščenje 
boksa, pri sistemu brez njih pa približno 39 ur na posamezen boks. Stariha (2015) navaja, da 
strošek hlevarja predstavlja 50 % vseh spremenljivih stroškov. Nadaljne so v raziskavi Benz 
in sod. (2013), ki je bila narejena v Nemčiji in velja za tamkajšnje razmere ugotovili, da bi 
oskrbovanje in čiščenje boksov brez gumijastih podlog, kjer je večja količina žagovine, 
znašalo 234 EUR na konja, v kolikor bi to opravljala oseba z minimalno plačo (6 EUR/h 
neto), če pa bi se odločili za najem študentske delovne sile, bi ta strošek znašal približno 
3,80 EUR/h neto, kar na letni ravni pomeni 184 EUR na konja. V kolikor bi tak sistem 
uhlevitve nadomestili s sistemom gumijastih podlog bi strošek dela znašal 180 EUR na konja 
letno. Z uporabo sistema z gumijastimi podlogami in študentsko delovno silo pa bi bil letni 
strošek dela še nižji in bi znašal 114 EUR (Benz in sod., 2013).  
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2.6 INVESTICIJSKI PROJEKTI IN ANALIZA UPRAVIČENOSTI NJIHOVE 
IZVEDBE 
 
2.6.1 Delitev investicij 
 
Cilj gospodarstva kot tudi kmetijske politike je ekonomsko učinkovit sistem, ki zagotavlja 
želeno stopnjo uspešnosti (Turk, 2001). Investicijska dejavnost je tako osrednjega pomena 
za spodbujanje gospodarske blaginje in zaposlovanja. Investicije danes določajo ekonomsko 
aktivnost v prihodnosti (Baddeley, 2003).  
 
V glavnem delimo investicije na dve kategoriji - nadomestne investicije in čiste investicije. 
Nadomestne investicije so nujne, saj se osnovni kapital s časom slabša in bi s časom tudi 
izginil. Čiste investicije pa so v glavnem tiste, ki so potrebne za zamenjavo izrabljenih 
strojev in naprav (Baddeley, 2003).  
 
Baddeley (2003) deli investicije v pet skupin: 
− opredmetena investicija v osnovna sredstva je investicija v fizično, v fiksen kapital, 
kot so naprave in stroji. 
− investicija v zaloge je investicija v delovni kapital podjetja, ki ga sestavlja 
proizvedeno blago, ki še ni prodano. 
− stanovanjske investicije so investicije v nastanitvene objekte. 
− neopredmetene investicije so investicije v ne-fizična sredstva (dobra volja, naložba 
v človeški kapital - usposabljanje osebja, raziskovanje in razvoj). 
− finančne investicije so nakup finančnih sredstev.  
 
2.6.2 Metode vrednotenja investicijskih projektov  
 
V splošnem ločimo statične in dinamične metode ocenjevanja investicijskih projektov. Pri 
statičnih metodah se ne upoštevata časovna vrednost denarja in donos celotne življenjske 
dobe investicije. Dinamične metode pa upoštevajo vsa vložena sredstva in vse donose skozi 
celotno dobo investicije zdiskontirane na sedanjo vrednost (Baddeley, 2003). 
 
Moderne tehnike vrednotenja investicij so se razvile iz idej Irvina Fischerja in Maynarda 
Keynesa (Baddeley, 2003) in upoštevajo časovno komponento pri vrednotenju investicij. 
Med pogosteje uporabljene dinamične metode sodijo metoda neto sedanje vrednosti (NSV), 
ekvivalentni letni donos (ELD) in notranja stopnja donosa (ISD). 
 
V kolikor imamo podatke o stroških ter prihodkih, lahko kmetijski projekt oz. investicijo 
finančno analiziramo oz. ovrednotimo. Pri analizi ekonomskega projekta uporabljamo 
dejanske tržne cene. Te morajo biti korigirane glede na oportunitetne stroške kapitala. To je 
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vrsta stroškov, ki so definirani, kot izguba prihodka, ki bi ga dal projekt za katerega se nismo 
odločili. Razlika med stroški in prihodki nam da podatek o predvidenem zaslužku, ki je 
posledica investicije. Osrednja točka vrednotenja je zajeta v konceptu neto sedanje vrednosti 
(NSV), katere enačba zajema višino posamezne investicije, skupne prihodke, nastale z 
investicijo, skupne stroške, nastale z investicijo, povprečno letno obrestno mero ter časovno 
komponento. V kolikor je izračunana NSV pozitivna, je investicijo smiselno izvesti, v 
primeru negativne NSV pa investicija ni smiselna Neto sedanja vrednost (NSV) nam torej 
pove, kolikšen je razlika med sedanjo vrednostjo donosov in vlaganj. Če je pozitivna, zvišuje 
vrednost podjetju, ki investira. Večja kot je NSV, večji je doprinos. Če pa je NSV negativna, 
se za izpeljavo projekta ne odločimo, ker bi projekt prinesel investitorju manj kot bi moral 
v projekt ob danem oportunitetnem strošku kapitala vložiti (Turk, 2001). 
 
Drugi pomembni koncept finančne analize je interna stopnja donosa (ISD). Ta koncept nam 
prikaže maksimalne obresti, pri katerih je še smiselno investirati (Turk, 2001).  Torej je tista 
diskontna stopnja, pri kateri je NSV investicijskega projekta enaka 0 oziroma tista, ki izenači 
vlaganja in donose investicijskega projekta (Baddeley, 2003). Enačba te metode vsebuje neto 
denarni tok, notranjo stopnjo donosnosti, življenjsko dobo investicijskega projekta ter 
časovni trenutek (leto).  
 
Zadnja med dinamičnimi metodami je metoda ekvivalentnega letnega donosa (ELD), ki 
upošteva življenjsko dobo investicijskega projekta ter časovno razporeditev denarnih tokov. 
Prvi korak pri tej metodi je računanje neto sedanjih vrednosti alternativnih investicijskih 
projektov, drugi pa je ugotavljanje komulativnega  diskontnega faktorja. Enačba za letni 
ekvivalentni donos vsebuje neto sedanjo vrednost, življenjsko dobo investicijskega projekta, 
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3 MATERIAL IN METODE  
 
3.1 POTEK POSKUSA 
 
Poskus je trajal od 17. marca do 10. aprila 2014 na PRC za konjerejo Krumperk, v katerem 
je sodelovalo osem lipicanskih konj. Razporeditev konj po načinu uhlevitve je prikazana v 
preglednici 3. V boksih z gumijastimi podlogami sta bila dva kastrata (Toro, Edi) – ena 
kobila (Tinka) in triletni žrebec (Ferrari). V sistemu brez gumijastih podlog pa so bili en 
kastrat (Savo), odrasel žrebec (Siglavy) ter dve kobili (Thais VII in Thais IX). Povprečna 
starost raziskovane skupine je bila šest let.  
 
Preglednica 3: Imena konj in njihova razporeditev po obeh načinih uhlevitve 
Sistem gumijastih podlog Sistem betona 
Toro (Neapolitano Torysa I) Savo (Favory Sava) 
Tinka (Thais III) Thais VII (plemenska kobila) 
Edi (Siglavy Famosa XI) Siglavy (privatni žrebec) 
Ferrari (Favory Famosa XI) – žrebec (triletni) Thais IX – kobila (triletna) 
 
Živali so bile naključno razdeljene v osem boksov, ki so merili 3,5 m x 2,7 m, kot prikazuje 
slika 2.  
 
 
Slika 2: Tloris hleva, kjer je potekal poizkus 
 
Na sliki 3 prikazujemo oba opazovana načina uhlevitve. Na levi strani je prikaz konja v 
boksu z betonskimi tlemi, prekritimi s približno 5 cm žagovine, na desni strani pa je konj v 
boksu, kjer so bila betonska tla prekrita z gumo Belmondo Classic, debeline 18 mm, ki je 
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bila prekrita s približno 1 cm žagovine. Kamere so bile nameščene na nasprotnem boksu 
opazovanega boksa. Konji so bili krmljeni dvakrat dnevno, vodo (simboličen snop vode za 
vsakim konjem) pa so imeli ad libidum. 
 
 
Slika 3: Slikovni prikaz obeh opazovanih načinov uhlevitve 
 
3.2 PROTOKOL IZVEDBE MERITEV IN POIZKUSA 
 
Protokol dela je bil sestavljen iz pregledovanja delovanja kamer, zapisovanja datuma, 
trajanja čiščenja posameznega boksa, zapisovanja količine vnesene žagovine, temperature 
hleva, vlage, koncentracije plinov ter podpisa oskrbnika (priloga D). Pred pričetkom poskusa 
smo določili približno vrednost žagovine na eni lopati, ki smo jo uporabljali za dodajanje 
dnevno svežega nastilja. Večkrat smo napolnili zabojnik za smeti, čigar prostornina je 
znašala 240 l. Napolnili smo ga s povprečno10 lopatami, tako smo izračunali, da z eno lopato 
dodamo približno 0,006 m3 v boks. Prilagoditveno obdobje je trajalo približno 14 dni. Ko 
konji niso več kazali zanimanja za gumijaste podloge, smo presodili, da so konji dovolj 
prilagojeni na gumijaste podloge v boksih. Konjev pred in med prilagoditvenim obdobjem 
nismo snemali. 
 
Štiri dni v tednu (ponedeljek, torek, sreda, četrtek) smo izvajalci poizkusa približno med 5. 
in 6. uro zjutraj, v nadzorni sobi na PRC za konjerejo Krumperk pregledali delovanje kamer, 
ob 6.30 pa snemanje izklopili. Nato smo z merilcem plinov v vsakem opazovanem boksu 10 
cm nad tlemi izmerili koncentracije plinov in vrednosti zapisali v pripadajoči obrazec 
vsakega boksa. Poleg vrednosti koncentracije plinov smo zapisali tudi temperaturo, vlago 
hleva, čas prihoda in datum. Nato smo za vsak opazovani boks posebej izmerili čas kidanja 
boksa (čiščenje blata in urina, dodajanje sveže žagovine, odvoz gnoja na gnojišče). V času 
poskusa se je za vsako čiščenje boksa podpisal tisti, ki je opravil tovrstno delo. Ostale dni v 
tednu so bili za to zadolženi študentje. Ob ponedeljkih, torkih in sredah smo vključeni v 
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poizkus prihajali na PRC za konjerejo Krumperk tudi zvečer okrog 20. ure. Ponovili smo 
vse meritve in podatke zapisali v obrazce. Kamere smo vklopili ob 21.30.  
Uporabili smo naslednje pripomočke: 
− termometer (T, vlaga)  
− merilnik plinov Drager X-am 5000; 
− kamere za spremljanje obnašanja konj; 
− etogram; 
− obrazce za vpisovanje podatkov; 
− orodje potrebno za oskrbo konj (samokolnica, lopata...) 
 
Pri obeh načinih uhlevitve smo zaznali razlike med aktivnostmi konj, ki so prikazane na 
slikah 4a in 4b. Vsak konj je noč preživel v individualnem boksu, čez dan pa je bilo šest konj 
v šoli jahanja (Edi, Savo, Toro, Tinka, Syglavi, Thais VII), ostali pa so dan preživeli v 
izpustu (Ferrari, Thais IX). Raziskovali smo vpliv treh skupin uhlevitve. Prva skupina so bili 
konji, ki so večino časa preživeli v boksu, čez dan pa so opravljali šolo jahanja (slika 4b). V 
drugi skupini so bili konji, ki so noč preživeli v boksu, dan pa v izpustu (slika 4a). Zanimal 
pa nas je tudi scenarij, ki bi vključeval obe oskrbi, zato smo pri vrednotenju investicije z 





Slika 4: Grafični prikaz dveh različnih aktivnosti opazovanih konj. a) D1 + P3 (boks, izpust), b) D1 + P1 




Vse štiri tedne smo tri zaporedne noči beležili obnašanje konj s pomočjo stacionarnih kamer. 
Beležili smo nočni ritem živali (od 22. do 6. ure). Tako smo dobili 96 ur posnetkov za 
vsakega konja. Za opazovanje obnašanja individualnega konja smo sestavili etogram, 
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prikazan v preglednici 4, in konje opazovali prek videoposnetkov. Vse oblike obnašanj smo 
opazovali znotraj posamezne ure, saj so bili posnetki razdeljeni po urah. Obnašanje smo 
vzorčili po metodi vzorčnega opazovanja in neprekinjenega opazovanja. Vzorčno 
opazovanje smo beležili vsakih 15 minut opazovane ure. Torej smo uro razdelili na štiri 
intervale (1, 2, 3 in 4). Znotraj intervala pa smo beležili oblike obnašanj, ki so v etogramu 
navedene v okviru neprekinjenega opazovanja. Med komfortno obnašanje spada tudi nega 
telesa, vendar smo v naši študiji pod komfortno obnašanje upoštevali le valjanje po tleh in 
raztegovanje, medtem ko smo pod nego telesa upoštevali lizanje, praskanje, drgnjenje ob 
svoje telo ali ob boks.  
 
Preglednica 4: Etogram za oblike obnašanj pri konjih 
 Oblika obnašanja Opredelitev 
Vzorčno opazovanje Hranjenje Konj vzame krmo iz krmilnika ali s tal in jo žveči. 
 Pitje Konj pomoči usta v napajalnik in požira vodo. 
 Počivanje ležé 
medialno 
Konj leži na podlagi na trebušni strani, oči in ušesa so 
sproščena, lahko pride do sproščanja spodnje ustnice. 
 Počivanje ležé 
lateralno 
Konj leži na podlagi na strani telesa; oči in ušesa so 
sproščena, lahko pride do sproščanja spodnje ustnice; 
glava in vrat sta na tleh. 
 Počivanje stojé Konj stoji in se ne premika, oči in ušesa so sproščena, 
lahko pride do sproščanja spodnje ustnice. 
 Raziskovanje 
okolja 
Konj voha ali liže površino boksa, nastilja, napajalnika 
ali krmilnika. Med stanjem ali premikanjem po boksu 
brska po nastilju. 
Neprekinjeno opazovanje Uriniranje Konj urinira z razkoračenimi zadnjimi nogami. 
 Blatenje Konj blati s privzdignjenim repom in hrbtnim delom. 
 Uleganje in 
vstajanje 




Konj se po tleh boksa valja, se razteguje, preteguje. 
 Nega Konj se liže, praska, drgne sam sebe ali ob boks. 
 Anomalije v 
obnašanju 
Zdrs, hlapanja zraka, medvedja hoja, kopanje po tleh. 
 
Posnetke obnašanja konj smo iz računalnika na PRC za konjerejo Krumperk prenesli na 
domači računalnik in jih pregledovali doma. Za pregledovanje posnetkov smo uporabili 
program Evertech XP in jih pregledovali na računalniku, kot je prikazano na sliki 5. 
Obnašanje smo ob gledanju beležili v obrazec (Priloga C), ki smo ga predhodno pripravili v 
programu Excel. 
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Slika 5: Pregledovanje posnetkov obnašanja konj na računalniku s pomočjo programa Evertech HP 
 
Podatke o pogostosti posamezne vrste obnašanja konj smo za statistično analizo pripravili v 
računalniškem programu Excel za Windows. Sicer pa smo jih obdelali s statističnim 
programom SAS Interpresis 9.4. Ostanke na normalnost smo testirali s proceduro PROC 
UNIVARIATE, analizo varianc pa s proceduro PROC MIXED in  PROC GLM. Za testiranje 
razlik smo uporabili Tukey-Kramerjev test. Preiskovali smo 12 oblik obnašanja. Za odvisne 
spremenljivke, kot so hranjenje, pitje, počivanje stojé, počivanje ležé (medialno in lateralno) 
in raziskovanje okolja smo jih izrazili kot število pojavov posameznega obnašanja v 
intervalu. V intervalu se je lahko pojavila le ena vrsta oblika obnašanja. Za te lastnosti smo 
uporabili naslednje statistične vplive: 
− vpliv talne podloge/sistema (N = 2, 1 = beton, 2 = guma);  
− vpliv spola (N = 3, 1 = žrebec, 2 = kastrat, 3 = kobila); 
− vpliv intervala (N = 4, 1 = 0, 2 = 15, 3 = 30, 4 = 45); 
− vpliv tedna (N = 4); 
− vpliv ure (N = 8); 
− vpliv aktivnosti (N = 2, 1 = izpust + boks, 3 = šola jahanja + boks); 
− vpliv živali (N = 8) smo upoštevali kot naključni vpliv v modelu. 
 
Pri odvisnih spremenljivkah, (kjer smo uporabili neprekinjeno opazovanje) kot so uriniranje, 
blatenje, uleganje in vstajanje, komfortno obnašanje, nego, komfortno obnašanje skupaj z 
nego ter anomalije v obnašanju pa smo jih izrazili kot število ponovitev posameznega 
obnašanja v času ene ure in uporabili. Za analizo smo uporabili naslednje statistične vplive:  
− vpliv talne podloge/sistema (N = 2, 1 = beton, 2 = guma);  
− vpliv spola (N = 3, 1 = žrebec, 2 = kastrat, 3 = kobila); 
− vpliv tedna (N = 4); 
− vpliv ure (N = 8); 
− vpliv aktivnosti (N = 2, 1 = izpust + boks, 3 = šola jahanja + boks); 
− vpliv živali (N = 8) smo upoštevali kot naključni vpliv v modelu. 
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3.4 KAKOVOST ZRAKA 
 
Z merilcem plinov znamke Drager, model X-am 5000 smo vsak dan ob oskrbovanju konj 
(dvakrat na dan) v vsakem boksu izmerili koncentracijo plinov. Merili smo 10 cm nad tlemi 
boksa, saj naj bi bile tam najvišje koncentracije plinov. Meritev smo zapisali v obrazec, ki 
je v prilogi D.  
 
3.5 EKONOMSKI VIDIK 
 
3.5.1 Osnovne predpostavke 
 
Ekonomske analize smo izvedli s pomočjo programa  MS Excel in sicer s pomočjo 
konceptov modeliranja in elektronskih preglednic. Ob izvajanju poskusa smo imeli za 
vsakega posameznega konja obrazec, ki ga prikazujemo na sliki 6. V obrazec smo 
evidentirali datum prihoda, čas ob začetku čiščenja boksa, trajanje čiščenja boksa (s), dodano 
količino žagovine (lopata) in količino izmerjenega amonijaka. Ob vsakem vpisovanju 
podatkov v obrazec se je oskrbnik tudi podpisal.  
 
V raziskavi je bil vsak konj v obeh sistemih ponoči v boksu, torej smo imeli pri vseh osmih 
konjih enako dopoldansko oskrbo (D1). Pri popoldanski oskrbi pa smo imeli poleg konj, ki 
so dan preživeli v boksu ali v šoli jahanja (P1), še skupino, ki je bila v izpustu (P3). V stolpec 
ob podpisu skrbnika smo dodali še tip oskrbe in s tem označili, ali je šlo za dopoldansko ali 
popoldansko oskrbo (D, P), ter na katerem sistemu nastilja je konj (B - beton, G - gumijasta 
podloga). Merili smo trajanje kidanja boksa (čiščenje blata in urina, dodajanje sveže 
žagovine, odvoz gnoja na gnojišče) in porabo žagovine. Porabo žagovine smo merili v 
lopatah, ki smo jih potem pretvorili v m3 (1 = 0,006 m3 žagovine). Poskus je potekal v 
spomladanskem obdobju, ob tem pa smo predpostavili, da so to povprečne razmere, ki lahko 
veljajo kot povprečne letne vrednosti. 
 
 
Slika 6: Primer izseka obrazca za vpisovanje podatkov za posameznega konja 
 
Za izračune razlik med oskrbami pri obeh sistemih smo uporabili osnovne predpostavke in 
upoštevali pogoje na PRC za konjerejo Krumperk. Za računanje razlik v letni porabi 
žagovine (m3, EUR) ter v letni porabi dela (h, EUR/h), smo predpostavili stalež živali (30 
konj) in 6 % oportunitetni strošek kapitala. Za vrednotenje stroška žagovine smo 
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predpostavili strošek 14 EUR/m3, strošek dela pa smo ovrednotili z 8 EUR/h bruto, kot 
prikazujemo na sliki 7. Na podlagi izmerjenih vrednosti smo ocenili diferenčni denarni tok 
za posamezen primer  (NDT). Interno stopnjo donosa (ISD), neto sedanjo vrednost (NSV) 
in ekvivalentni letni donos (ELD) smo računali s pomočjo modela v elektronski preglednici 
v programu MS Excel (slika 7). Modro obarvana polja smo lahko poljubno spreminjali, kar 
je vplivalo na naše izračune. V rumenem polju je podatek o izbranem scenariju s čimer tudi 
vplivamo, da se predpostavke posameznega scenarija samodejno zapišejo na ustrezno mesto.  
 
 
Slika 7: Primer elektronske preglednice v programu Excel za prvi scenarij 
 
Primerjali smo razlike med tipi oskrb D1 + P1 (boks + šola jahanja), D1 + P3 (boks + pašnik) 
in D1 + (P1 + P3/2) za oba sistema, kot prikazuje slika 8. 
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Slika 8: Prikaz izračuna v elektronski preglednici v programu Excel za vse tri skupine oskrbe 
 
3.5.2 Vrednotenje investicije 
 
Investicija je v veliki meri odvisna od življenjske dobe gumijastih podlog, pomembno vlogo 
pa imata tudi strošek nastilja in dela. Zato smo investicijo vrednotili z različnimi 
predpostavkami, ki so prikazane v spodnjih scenarijih. Zanimalo nas je, kako na donosnost 
investicije vplivajo strošek žagovine, višja ali nižja poraba žagovine, strošek delovne sile ter 
več ali manj porabljenega časa za čiščenje boksa. Pri vseh scenarijih smo upoštevali enak 
strošek investicije v gumijaste podloge. Strošek gume z montažo in brez DDV je znašal 41 
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EUR/m2, površina boksa je znašala 9,45 m2, zato smo predpostavili, da je strošek celotnega 
boksa 387,45 EUR.  
Pri vseh scenarijih smo izračunali NSV, ISD ter ELD. Upoštevali smo zagotovilo 
proizvajalca, da je življenjska doba gumijastih podlog Belmondo Classic tudi do 15 let, zato 
smo računali donosnost investicije ob najvišji življenjski dobi (15 let), srednji življenjski 
dobi (10 let) ter krajši življenjski dobi (7 let).  
− Scenarij 1 – vpliv razlike v porabi žagovine 
Pri prvem scenariju nas je zanimalo, kako poraba žagovine vpliva na donosnost 
investicije ob predpostavki, da je strošek žagovine 14 EUR/m3, strošek dela pa 
8 EUR/h bruto. V naši raziskavi je razlika v porabljeni žagovini na povprečni 
oskrbovalni dan znašala 2,07 lopate (0,012 m3), kar smo upoštevali pri danem 
scenariju. Ker pa so razmere v praksi lahko zelo različne nas je zanimalo, kaj z vidika 
donosnosti investicije predstavlja 20 % ali 10 % manjša oziroma večja poraba 
žagovine na dan.  
− Scenarij 2 – vpliv razlike v porabi delovne sile 
Pri drugem scenariju nas je zanimalo, kako razlika v porabi delovne sile vpliva na 
donosnost investicije ob enakih predpostavkah kot pri prejšnjem scenariju. Dodatno 
pa nas je zanimalo kaj pomeni, če porabimo 20 % ali 10 % manj oziroma več časa 
za čiščenje boksa na dan.  
− Scenarij 3 – vpliv različne cene žagovine 
Pri tretjem scenariju smo uporabili različne neto cene za m3 žagovine s transportom. 
Ob ostalih osnovnih predpostavkah smo upoštevali, da je cena 12 EUR/m3, 14 
EUR/m3, 16 EUR/m3, 18 EUR/m3 in 20 EUR/m3.  
− Scenarij 4 – vpliv različnega stroška dela 
Zanimalo nas je, ali različne urne postavke vplivajo na donosnost investicije, zato 
smo uporabili 5 EUR/h, 6 EUR/h, 8 EUR/h, 10 EUR/h in 12 EUR/h bruto za 
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Na sliki 9 so shematsko prikazani rezultati, ki kažejo statistično značilne razlike v obnašanju 
ter različen ekonomski vidik uporabe gumijaste podloge pri konjih. V naslednjih 
podpoglavjih so te razlike natančno opisane. 
 
Pri sistemu z gumijastimi podlogami smo zabeležili več raziskovanja okolja, nege telesa, 
uriniranja in blatenja (levi stolpec). Pri uhlevitvi na betonski podlagi smo zabeležili več 




Slika 9: Simboličen prikaz različnih oblik obnašanja za sistema uhlevitve na gumijasti podlogi (levo) in na 
betonu (desno), vključno z legendo na desni strani 
 
V preglednici 5 so prikazani raziskovani vplivi na specifične oblike obnašanj. Sistem je 
statistično značilno vplival na štiri biološko pomembne oblike obnašanj (raziskovanje 
okolja, nega, blatenje in uriniranje). Pri komfortnem obnašanju z nego pa so se razlike v 
obnašanju približevale statistično značilni vrednosti (p=0,08). Poleg sistema uhlevitve je na 
obnašanje vplival tudi spol, ki je statistično vplival na pet oblik obnašanja. Vplival je na 
ležanje skupaj, lateralno ležanje, medialno ležanje (tendenca), blatenje in na manj pogoste 
oblike obnašanj. Interval znotraj ure je statistično značilno vplival na: hranjenje, 
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raziskovanje okolja, komfortno obnašanje z nego, komfortno obnašanje (tendenca) in 
uriniranje. Vpliv ure je statistično značilno vplival na hranjenje, ležanje, stanje in na 
uleganje/vstajanje. Teden je vplival na sedem oblik obnašanj. Statističen vpliv je imel na 
ležanje, medialno ležanje, raziskovanje okolja, komfortno obnašanje, uriniranje, blatenje ter 
na uleganje/vstajanje. P-vrednost za vpliv tedna je pri manj pogostih oblikah obnašanj 
znašala 0,09, pri lateralnem ležanju pa 0,08 in se je približevala vrednosti statistične 
značilnosti. Aktivnost konja je statistično značilno vplivala na nego in blatenje. 
 
Preglednica 5: Vplivi in oblike obnašanja ter P-vrednosti za vsak vpliv, ki statistično značilno vpliva na obliko 
obnašanja 
Obnašanje/Vpliv Žival Teden Dan Ura Sistem Spol Aktivnost Interval 
Hranjenje    0,002    0,0002 
Pitje         
Ležanje  0,04  0,007  0,02   
Počivanje stoje    0,009     
Lateralno ležanje  0,09    0,02   
Medialno ležanje  0,03    0,06   
Raziskovanje okolja  0,01   0,04   0,0005 
Komfortno obnašanje z nego      0,08   0,009 
Komfortno obnašanje  0,01      0,07 
Nega     0,01  0,01  
Uriniranje  0,009   0,02   0,02 
Blatenje  0,03   0,03 0,009 0,05  
Uleganje/vstajanje  0,005  0,01     
Manj pogoste oblike 
obnašanj 
 0,08    0,03   
 
Pri sistemu betona in 5 cm nastilja je bilo zabeleženo manj raziskovanja okolja, nege, 
uriniranja in blatenja ter več komfortnega obnašanja skupaj z nego, kot pri konjih, ki so bili 
uhlevljeni v sistemu gumijastih podlog (preglednica 6). Iz preglednice 7 je razvidno, da so 
žrebci najpogosteje ležali (medialno, lateralno in skupaj), blatili in izvajali manj pogoste 
oblike obnašanj. Kobile so te oblike obnašanj izvajale najredkeje. Pri konjih, ki so dan 
preživeli v izpustu (aktivnost 1), smo zabeležili več telesne nege kot pri tistih, ki so bili 
udeleženi v šoli jahanja (aktivnost 3) (ocena razlike v pogostosti = 0,6426, P = 0,0004). 
Konji, ki so bili v šoli jahanja, so pogosteje blatili (ocena razlike = –0,3736, P = 0,02) kot 
tisti, ki so dan preživeli v izpustu. 
 
V prvem intervalu smo zabeležili največ hranjenja. Raziskovanje okolja in komfortno 
obnašanje z nego smo največkrat zabeležili v zadnjem intervalu ure. Uriniranje pa je bilo 
najpogostejše v drugem intervalu ure. Rezultati so prikazani v preglednici 8.  
 
Če pogledamo vpliv dela dneva na obnašanje, vidimo, da je bilo hranjenje najpogostejše med 
22. in 23. uro, medtem ko smo med  3. in 4. uro zjutraj zabeležili najmanj hranjenja. Največ 
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ležanja smo zabeležili med 2. in 3. uro, največ stanja pa med 3. in 4. uro. Konji so se 
največkrat ulegli in vstali med 4. in 5. uro (Slika 11). 
 
Preglednica 6: Ocene razlik in statistično značilne P-vrednosti v sistemu betona in sistemu gumijastih podlog 
za vpliv sistema uhlevitve na opazovane oblike obnašanja konj 
Oblika obnašanja Ocena 
P-vrednost 
1. in 2. sistem 
Raziskovanje okolja Ocena –0,3221 
P-vrednost 0,0343 
Komfortno obnašanje in nega Ocena 0,8929 
P-vrednost 0,0913 
Nega Ocena –0,6051 
P-vrednost 0,0158 
Uriniranje Ocena –0,3888 
P-vrednost 0,0107 
Blatenje Ocena –0,3743 
P-vrednost 0,0161 
 
Žrebci so počivali ležé, medialno in lateralno pogosteje kot kobile in kastrati, kobile pa so 
počivale v teh položajih manj časa kot kastrati. Blatenje smo zabeležili največkrat pri 
žrebcih, najredkeje pa pri kobilah. Prav tako so žrebci največkrat izvajali manj pogoste 
oblike obnašanj (anomalije, zdrsi itd.). 
 
Preglednica 7: Ocene razlik v pogostosti oblike obnašanja med spoli in P-vrednosti za vpliv spola (spol 1 = 
žrebci, spol 2 = kobile, spol 3 = kastrati) na obnašanje konj  
Oblika obnašanja Ocena 
P-vrednost 
Spol 1 in 2 Spol 1 in 3 Spol 2 in 3 
Ležanje Ocena 0,8871 0,02248 –0,8646 
P-vrednost 0,0017 0,9421 0,0006 
Lateralno ležanje Ocena 1,2512 –0,5582 –1,8094 
P-vrednost 0,0141 0,1952 <,0001 
Medialno ležanje Ocena 0,6468 0,1037 –0,5431 
P-vrednost 0,0072 0,6936 0,0193 
Blatenje Ocena 1,0140 0,6153 –0,3988 
P-vrednost < ,0001 < ,0001 0,0581 
Manj pogoste oblike obnašanj Ocena 3,2230 2,9178 –0,3053 
P-vrednost < ,0001 < ,0001 0,6488 
 
Nočni ritem (ura) je statistično značilno vplival na hranjenje, ležanje, počivanje stojé ter na 
uleganje in vstajanje. Hranjenje je bilo pogostejše v začetku dela noči (v prvi uri), kot v 
ostalih urah kar prikazuje slika 10. Skoraj obratno pogostost obnašanja pa smo zabeležili pri 
ležanju. Ležanje (slika 10) je bilo v primerjavi s prvo opazovano uro bolj pogosto v vseh 
ostalih urah, podatki pa nakazujejo na to, da ga je bilo v 7. uri največ (med 4. in 5. uro 
zjutraj). Počivanja stoje je bilo v primerjavi s prvo uro več v 3. in 4. uri., a ga je bilo občutno 
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več v 5., 6., 7. in 8. uri., tj. med 2. in 6 uro. zjutraj, največ pa ga je bilo med 3. in 4. uro 
zjutraj (slika 10). Po primerjavi ur s prvo uro smo zaključili, da so se konji največkrat ulegli 














Slika 10: Grafični prikaz ocen razlik v pogostosti hranjenja (levo zgoraj), počivanja leže (desno zgoraj), 
počivanje stoje (levo spodaj) ter uleganja in vstajanja (desno spodaj), za primerjavo ur s prvo opazovano uro. 
*p = < 0,05 
 
Teden je statistično značilno vplival na sedem oblik obnašanja, ki so prikazane na sliki 11. 
Ležanje je bilo v primerjavi s prvim tednom pogostejše v četrtem tednu, v drugem in tretjem 
tednu pa je bilo ležanja manj, kar je razvidno iz krivulj na sliki 11 (levo zgoraj). Prav tako 
velja za medialno ležanje. Tudi uleganje in vstajanje je bilo v primerjavi s prvim tednom 
pogostejše v četrtem tednu. V drugem tednu smo v pirmerjavi s prvim tednom zabeležili več 
raziskovanja okolja, manj pa ga je bilo v tretjem in četrtem tednu (slika 11, desno zgoraj). 
Komfortno obnašanje je bilo v tretjem in čertem tednu redkeje kot v prvem (slika 11, desno 
zgoraj). Uriniranje in blatenje sta bila v prvem tednu pogostejša kot v tretjem in četrtem 
(slika 11, levo spodaj). V tretjem tednu smo zabeležili manj nepogostih oblik obnašanja 
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Slika 11: Grafični prikaz ocen razlik v pogostosti počivanja leže, počivanja medialno, počivanja lateralno ter 
uleganja in vstajanja (levo zgoraj), raziskovanja okolja in komfortnega obnašanja (desno zgoraj), uriniranja 
in blatenja (levo spodaj) ter nepogostih oblik obnašanj (desno spodaj) v primerjavi tednov s prvim 
opazovanim tednom. *p = < 0,05 
 
Na grafičnem prikazu trendov po tednih, ki je viden na sliki 11, smo uporabili ocenjene 
vrednosti za primerjavo drugega, tretjega ter četrtega tedna s prvim za ležanje, medialno 
ležanje, lateralno ležanje ter uleganje in vstajanje (levo zgoraj), raziskovanje okolja in 
komfortno obnašanje (desno zgoraj), uriniranje in blatenje (levo spodaj) ter za manj pogoste 
oblike obnašanj (anomalije, zdrsi itd.) (desno spodaj). 
 
V prvem intervalu ure je bilo največ hranjenja in najmanj raziskovanja okolja, komfortnega  
obnašanja z nego ter komfortnega obnašanja samega. V zadnjem intervalu ure so bile 
najpogostejše oblike obnašanja raziskovanje okolja, komfortno obnašanje z nego in  
komfortno obnašanje samo. Uriniranje je bilo najpogostejše v drugem intervalu ure, najmanj 
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Preglednica 8: Ocene razlik in statistično značilne P-vrednosti za vpliv intervala  
Oblika obnašanja Ocene 
P 
0 in 15 0 in 30 0 in 45 15 in 30 15 in 45 30 in 45 
Hranjenje Ocena 0,4333 0,6008 0,9846 0,1675 0,5513 0,3838 
P-vrednost < ,0001 <,0001 < ,0001 0,150 <,0001 0,0002 
Raziskovanje 
okolja 
Ocena 0,3650 –0,6311 –0,9419 –0,2662 –0,5760 –0,3098 
P-vrednost 0,0660 0,0007 < ,0001 0,0590 < ,0001 0,0087 
Komfortno 
obnašanje z nego 
Ocena –0,1883 –0,02550 –0,3687 0,1628 0,1804 –0,3432 
P-vrednost < ,0001 0,3655 < ,0001 < ,0001 0,0019 <,0001 
Komfortno 
obnašanje 
Ocena –0,6162 0,1966 –0,6252 0,4196 –0,00895 –0,4285 
P-vrednost 0,0579 0,5985 0,0747 0,1234 0,9828 0,1772 
Uriniranje Ocena –0,3459 0,2479 0,6198 0,5939 0,9657 0,3718 
P-vrednost 0,0797 0,1634 0,0198 0,0010 0,0001 0,0885 
 
4.2 KAKOVOST ZRAKA 
 
Vrednosti izmerjenih plinov v individualnih boksih z gumo in na betonu so bile znotraj 
normativov za koncentracijo teh plinov. V predhodni raziskavi (Hessel in sod., 2005) so 
ugotovili, da so povprečne vrednosti amonijaka med 1 in 10 mg/m3. V naši študiji je 
maksimalna vrednost amonijaka znašala 7 mg/m3, minimalna pa 0 mg/m3. V povprečju je 
vrednost amonijaka znašala 0,88 mg/m3/dan v uhlevitvi z betonom, na gumijastih podlogah 
pa je povprečna vrednost znašala 1,06 mg/m3/dan. Vrednosti vodikovega sulfida in 
ogljikovega dioksida so znašale 0 mg/m3 in se med načinoma uhlevitve niso razlikovale. 
Povprečna temperatura in vlaga sta bili pri obeh načinih uhlevitve enaki (T = 11,8 °C, vlaga 
= 70,3 %). Pri obeh uhlevitvah je minimalna izmerjena temperatura merila 6 °C, maksimalna 
pa 18 °C. Minimalna vsebnost vlage je znašala 39 %, medtem ko smo maksimalno vrednost 
izmerili pri 97 %. Razlik pri temperaturi in vlagi med uhlevitvama ni bilo. 
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4.3 EKONOMSKI VIDIK UPORABE GUMIJASTIH PODLOG 
 
4.3.1 Poraba žagovine 
 
V nadaljevanju prikazujemo ključne rezultate vezane na ekonomski vidik uporabe 
gumijastih podlog. V prvem delu, v preglednici 9 in 10, so podatki o trajanju čiščenja boksa 
in številu meritev za posameznega konja. Kjer ni meritev, pomeni, da konj ni bil v šoli 
jahanja (P1) ali izpustu (P3). Podatke smo uporabili za izračun razlik med obema 
analiziranima sistemoma v porabi delovne sile ter žagovine.  
 
Preglednica 9: Podatki o povprečno dodani žagovini (m3), trajanju čiščenja boksa (s) in številu meritev po 
posameznem konju za sistem vhlevitev na  gumijastih podlogah. 
  Povprečna poraba žagovine in trajanje čiščenja boksa – guma     
Siglavy Famosa XI   D1 P1 P3 Skupaj 
 Dodana žagovina (m
3) 0,06 0,114 0,006 0,18 
 Trajanje čiščenja boksa  (s) 2.252 1.775 37,5 4.042,5 
 Število meritev (št) 11 11 2 24 
Favory Famosa XI       
 Dodana žagovina (m
3) 0,126 0,054 0 0,18 
 Trajanje čiščenja boksa  (s) 1.771 561 73 2.405 
 Število meritev (št) 12 4 8 24 
Thais III       
 Dodana žagovina (m
3) 0,06 0,111 0 0,171 
 Trajanje čiščenja boksa  (s) 1.564 1.596 0 3.160 
 Število meritev (št) 12 14 0 26 
Neapolitano Torysa I       
 Dodana žagovina (m
3) 0,12 0,084 0 0,2 
 Trajanje čiščenja boksa  (s) 1.445,5 1.766,5 0 3.211,5 
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Preglednica 10: Podatki o povprečno dodani žagovini (m3), trajanju čiščenja boksa (s) in številu meritev po 
posameznem konju za sistem  beton 
  Povprečna poraba žagovine in trajanje čiščenja boksa – beton     
Thais IX   D1 P1 P3 Skupaj 
 Dodana žagovina (m
3) 0,225 0,066 0,042 0,33 
 Trajanje čiščenja boksa  (s) 1.379 493 262,5 2.135 
 Število meritev (št) 12 4 8 24 
Favory Sava       
 Dodana žagovina (m
3) 0,147 0,27 0 0,42 
 Trajanje čiščenja boksa  (s) 2.667 2.512 0 5.179 
 Število meritev (št) 13 14 0 27 
Syglavi Capra       
 Dodana žagovina (m
3) 0,054 0,21 0 0,264 
 Trajanje čiščenja boksa  (s) 1.430,5 1.731 0 3.161,5 
 Število meritev (št) 11 12 0 23 
Thais VII       
 Dodana žagovina (m
3) 0,147 0,132 0 0,279 
 Trajanje čiščenja boksa  (s) 1.580 1.046,5 0 2.626,5 
 Število meritev (št) 12 11 2 25 
 
Rezultati kažejo, da z gumijastimi podlogami ob minimalnem pokladanju nastilja 
prihranimo tako pri količini žagovine kot tudi pri samem delu (trajanju čiščenja 
posameznega boksa). V povprečju je razlika v dodani žagovini za prvo skupino (D1 + P1) 
znašala 2,07 lopate/dan, kar je 0,012 m3 žagovine. Povprečna razlika za drugo skupino (D1 
+ P3) za dodano žagovino je znašala 1,32 lopate/dan (0,008 m3). Pri tretji skupini (D1 + (P1 
+ P3/2)) pa bi razlika v porabljeni žagovini znašala 1,69 lopate (0,01 m3).  
 
Na letni ravni bi z uporabo gumijastih podlog in minimalnega nastilja prihranili do 43 % 
žagovine (4,38 m3 na konja letno), in sicer v primeru če bi bili konji v boksu in šoli jahanja 
(D1 + P1). V primeru kombinacije boksa in dnevnega izpusta (D1 + P3) bi letno prihranili 
tudi do 48 % žagovine, kar je 2,92 m3 na konja na leto, kot prikazuje slika 12. 
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Slika 12: Grafični prikaz za porabo žagovine letno za oba sistema uhlevitve (G=Guma, B=Beton) in obe 
skupini oskrbe (D1+P1 in D1+P3). 
 
4.3.2 Poraba delovne sile 
 
Če je konj preživel dan v boksu ali šoli jahanja (D1+P1), smo z uhlevitvijo na gumijastih 
podlogah letno porabili 27,9 ur po konju, kar je za 1,27 ure manj kot pri drugem tipu 
uhlevitve, ki predstavlja oskrbo konj, ki so preko dneva v izpustu. Letno to pri danem strošku 
pomeni 10,16 EUR bruto po konju, kot je razvidno iz preglednice 11. Če pa oskrbujemo 
konje, ki v boksu preživijo do 12 ur, preostali čas pa v izpustu, je razlika v porabljenem času 
čiščenja boksa večja in znaša 1,9 ure letno po konju, kar nam v primeru uhlevitve konj na 
betonu predstavlja višji strošek za 15,2 EUR bruto po konju letno. Če bi oskrbovali obe 
skupini konj, bi povprečna razlika v trajanju čiščenja boksa na leto znašala 1,59 ure, kar bi 
nam s stroškovnega vidika pomenilo spremembo 12,68 EUR po konju na leto.  
 
Preglednica 11: Trajanje čiščenja boksa na leto za oba tipa uhlevitve (h/boks) 
  Trajanje čiščenja na letni ravni (h/konja)   
Tip oskrbe Guma Beton Razlika  EUR/leto 
D1 + P1 27,9 29,2 1,27 10,16 
D1 + P3 15,7 17,6 1,9 15,2 
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Slika 13 prikazuje razliko v porabi delovne sile na boks (h/letno). V primeru prve skupine 
oskrbe (D1 + P1) letno prihranimo približno 4 % celotnega časa. V primeru druge skupine, 
ki vključuje dnevni izpust (D1 + P3) pa prihranimo z gumijastimi podlogami in minimalnim 
nastiljem 11 % časa pri čiščenju boksa.  
 
 
Slika 13: Grafični prikaz za porabo trajanja čiščenja na boks letno za oba sistema uhlevitve (G=guma, 
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4.4  VREDNOTENJE INVESTICIJE 
 
4.4.1 Donosnost predlagane investicije ob danih pogojih 
V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki so vezani na donosnost in s tem upravičenost 
takšne investicije. Z različnimi scenariji smo poizkušali pokriti različne razmere, ki jih lahko 
srečamo v praksi in tako podati pogled na ključne dejavnike, ki vplivajo na upravičenost 
naložbe. 
 
V preglednici 12 prikazujemo izračune za neto denarni tok (NDT), neto sedanjo vrednost 
(NSV), interno stopnjo donosa (ISD) in ekvivalentni letni donos (ELD) za vse tri skupine 
(D1+P1, D1+P3, D1+(P1+P3)/2 ob predpostavljenem 6 % oportunitetnem strošku kapitala 
in različnih predpostavljenih življenjskih dobah gumijastih podlog.  
 
Ob predvidenem staležu 30 konj bi strošek investicije znašal 11.623,50 EUR. Ob izračunanih 
podatkih o porabljeni žagovini ter trajanju čiščenja boksa za prvo skupino oskrbe in v 
primeru petnajst letne življenjske dobe gumijastih podlog bi neto denarni tok znašal 2.207 
EUR. Neto sedanja vrednost bi znašala 9.811 EUR, donosnost investicije pa bi bila 17,2 %. 
Če bi bila življenjska doba gumijastih podlog 10 let, bi se neto sedanja vrednost zmanjšala 
na 4.619 EUR, donosnost investicije pa bi v tem primeru bila 13,8 %. Ob osnovnih 
predpostavkah in sedem letni življenjski dobi gumijastih podlog bi bila donosnost investicije 
le še 7,7 %, neto sedanja vrednost pa 696 EUR. Letni ekvivalentni donos bi v primeru 
petnajst letne življenjske dobe znašal 1.010 EUR, pri deset letni življenjski dobi 628 EUR, 
pri najnižji življenjski dobi pa bi znašal le 124 EUR (preglednica 12).  
 
Ob enakih osnovnih predpostavkah in izračunih za drugo skupino (D1+P3) bi v najvišji 
življenjski dobi NDT znašal 1.669 EUR, NSV pa bi v tem primeru znašala 4.586 EUR. 
Donosnost investicije bi bila 11,6 %, a bi se ob nižji življenjski dobi (10 let) zmanjšala za 
4,4 % in bila 7,2 %. NSV bi v tem primeru znašala 661 EUR. Ob najnižji življenjski dobi bi 
bila NSV negativna, znašala bi –2.306 EUR, donosnost investicije pa bi v tem primeru bila 
le 0,1 %. Letni ekvivalentni donos bi bil pri najvišji življenjski dobi 472 EUR, ob srednji 
življenjski dobi 90 EUR, ob najnižji uporabljeni življenjski dobi pa pričakovano negativen. 
 
Pri tretji skupini (D1+(P1+P3)/2) smo izračunali NDT 1.938 EUR. Pri življenjski dobi 15 
let bi NSV znašala 7.199 EUR, donosnost investicije pa bi bila 14,5 %. V primeru krajše 
življenjske dobe bi NSV znašala 2.640 EUR, v primeru sedem letne dobe pa bi bila negativna 
(–805 EUR). Donosnost investicije bi bila v primeru deset letne življenjske dobe 10,6 %, v 
primeru sedem letne pa bi bila le 4 % kar je manj od predvidenega oportunitetnega stroška 
kapitala. Pri tej skupini smo najvišji letni ekvivalentni donos izračunali pri najvišji 
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življenjski dobi (741 EUR), pri najnižji življenjski dobi pa je znašal 144 EUR, kot prikazuje 
preglednica 12.  
 
Preglednica 12: Izračun NSV, ISD in ELD pri sedmih, desetih in petnajstih letih za vse tri skupine oskrbe 
(D1+P1, D1+P3, D1+(P1+P3)/2)  
  D1+P1 D1+P3 D1+(P1+P3)/2 
15 let NSV pri 6 % 9.811,01 € 4.586,47 € 7.198,74 € 
 ISD 17,2 % 11,6 % 14,5 % 
 ELD 1.010,17 € 472,24 € 741,20 € 
     
10 let NSV pri 6 % 4.619,89 € 660,66 € 2.640,27 € 
 ISD 13,8 % 7,2 % 10,6 % 
 ELD 627,70 € 89,76 € 358,73 € 
     
 7 let NSV pri 6 % 696,57 € –2.306,38 € –804,90 € 
 ISD 7,7 % 0,1 % 4,0 % 
 ELD 124,78 € –413,15 € –144,19 € 
 
Nadalje v preglednici 13 prikazujemo rezultate pri staležu 50 konj za vse tri skupine (D1+P1, 
D1+P3, D1+(P1+P3)/2). Rezultati za različne staleže konj (Priloga A) pri upoštevanih 
osnovnih predpostavkah kažejo, da je investicija v vseh primerih zanimiva, izstopata le 
primer druge in tretje skupine oskrbe pri življenjski dobi gumijastih podlog 7 let. V tem 
primeru investicija ni donosna, NSV je negativna, prav tako ELD. S staležem živali se 
pričakovano povečata NSV in ELD, kot je razvidno iz prilog A1, A2 in A3. Tako pri staležu 
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Preglednica 13: Razlike v ekonomskih kazalnikih med različnimi sistemi, ob različnih predpostavkah, pri 
staležu 50 konj, pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
     D1 + P1 D1 + P3 D1 + (P1 + P3)/2 
 Osnovne predpostavke     
  Razlika v porabi žagovine po konju (m3) 4,53 2,89 3,71 
  Razlika v strošku žagovine po konju (EUR) 63,40 40,43 51,92 
  Razlika v porabi dela po konju (h) 1,27 1,90 1,59 
  Razlika v strošku dela po konju (EUR) 10,16 15,20 12,68 
  Število živali (št.) 50,00 50,00 50,00 
  Ocena neto denarnega toka (EUR) 3.678 2.782 3.230 
 Življenjska doba – 7 let     
  NSV (EUR) 1.161 –3.844 –1.342 
  ISD (%) 7,66 0,13 4,02 
  ELD (EUR) 208 –689 -240 
 Življenjska doba – 10 let     
  NSV (EUR) 7.700 1.101 4.400 
  ISD (%) 13,75 7,18 10,57 
  ELD (EUR) 1.046 150 598 
 Življenjska doba – 15 let     
  NSV (EUR) 16.352 7.644 11.998 
  ISD (%) 17,24 11,59 14,48 
   ELD (EUR) 1.684 787 1.235 
 
4.4.2 Vpliv porabe žagovine na donosnost investicije (Scenarij 1) 
 
V preglednici 14 prikazujemo razlike v ekonomskih kazalnikih ob različni porabi žagovine 
pri predpostavljenem 6 % oportunitetnem strošku kapitala, neto strošku žagovine 14 
EUR/m3 in staležu 30 konj za prvo skupino oskrbe (D1+P1). Neto denarni tok je v tem 
primeru znašal 2.207 EUR. V naši raziskavi smo ob danih predpostavkah prihranili 63,40 
EUR/konja letno, v primeru 20 % zmanjšane ali povečane porabe žagovine pa bi to pomenilo 
spremembo za slabih 13 EUR v prihranku letno po konju, le približno 6 EUR letno po konju 
manj oz. več pa bi prihranili ob 10 % spremembi v porabljeni žagovini. V primeru 20 % 
manjše porabe žagovine bi neto denarni tok znašal 1.827 EUR, ob 10 % manjši porabi pa 
2.017 EUR. Če bi porabili 10 % več žagovine, bi neto denarni tok ob izbranih predpostavkah 
znašal 2.397 EUR, ob 20 % večji porabi žagovine pa 2.587 EUR.   
 
Donosnost investicije bi v primeru deset letne življenjske dobe in osnovnih predpostavkah 
znašala 13,75 %, najvišja donosnost pa bi bila ob predpostavki petnajst letne življenjske 
dobe, pri čemer bi znašala 17,24 %. V primeru najnižje življenje dobe (tj. 7 let) bi bila 
donosnost investicije le 7,7 %. Ob 20 % večji ali manjši porabi žagovine se donosnost 
investicije spremeni za skoraj 5 %. Ob 10 % večji ali manjši porabi žagovine pa se donosnost 
investicije spremeni za 2,5 %, in sicer ob predpostavki, da življenjska doba gumijastih 
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podlog znaša 10 let. V primeru 20 % večje porabe žagovine in petnajst letne življenjske dobe 
gumijastih podlog je donosnost investicije 20,98 %.  
 
Preglednica 14: Razlike v ekonomskih kazalnikih ob različni porabi žagovine pri prvi skupini oskrbe (D1 + 
P1) pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
 Razlika v porabi žagovine  –20% –10% 0 10 % 20 % 
 Osnovne predpostavke       
  Razlika v porabi žagovine po konju (m
3) 3,62 4,08 4,53 4,98 5,43 
  Razlika v strošku žagovine po konju (EUR) 50,72 57,06 63,40 69,74 76,08 
  Razlika v porabi dela po konju (h) 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 
  Ocena neto denarnega toka (EUR) 1.827 2.017 2.207 2.397 2.587 
 Življenjska doba – 7 let       
  NSV (EUR) –1.427 –365 697 1.758 2.820 
  ISD (%) 2,44 5,11 7,66 10,12 12,50 
  ELD (EUR) –256 –65 125 315 505 
 Življenjska doba – 10 let       
  NSV (EUR) 1.820 3.220 4.620 6.020 7.420 
  ISD (%) 9,19 11,52 13,75 15,91 18,01 
  ELD (EUR) 247 437 628 818 1.008 
 Življenjska doba – 15 let       
  NSV (EUR) 6.116 7.964 9.8111 11.658 13.506 
  ISD (%) 13,30 15,30 17,24 19,13 20,98 
   ELD (EUR) 630 820 1.010 1.200 1.392 
 
 
V drugi skupini (P1+P3) se donosnost investicije ob enakih osnovnih predpostavkah 
zmanjša za 6,57 % in ob upoštevanju deset letne življenjske dobe znaša le 7,18 %. Neto 
denarni tok v tem primeru znaša 1.669 EUR, letno pa porabimo v primeru uporabe 
gumijastih podlog dobrih 40 EUR manj po konju. Razlika v porabljeni žagovini ima podoben 
vpliv kot v prejšnji skupini, a sta pri sedem letni življenjski dobi v vseh primerih NSV in 
ELD negativna, donosnost investicije pa nižja od oportunitetnega stroška kapitala.  
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Preglednica 15: Razlike v ekonomskih kazalnikih ob različni porabi žagovine pri drugi skupini oskrbe (D1 
+ P3) pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
 Razlika v porabi žagovine  –20 % –10 % 0 10 % 20 % 
 Osnovne predpostavke       
  Razlika v porabi žagovine po konju (m3) 2,31 2,60 2,89 3,18 3,44 
  Razlika v strošku žagovine po konju (EUR) 32,35 36,39 40,43 44,48 48,12 
  Razlika v porabi dela po konju (h) 1,90 1,90 1,90 1,90 1,53 
  Ocena neto denarnega toka (EUR) 1.426 1.548 1.669 1.790 1.812 
 Življenjska doba – 7 let       
  NSV (EUR) –3.661 –2.984 -2.306 -1.629 -1.510 
  ISD (%) –3,66 –1,73 0,13 1,92 2,23 
  ELD (EUR) –656 –534 –413 –292 –270 
 Življenjska doba – 10 let       
  NSV (EUR) –1.125 –232 661 1.553 1.711 
  ISD (%) 3,91 5,58 7,18 8,74 9,01 
  ELD (EUR) –153 –32 90 211 232 
 Življenjska doba – 15 let       
  NSV (EUR) 2.230 3.408 4.586 5.765 5.972 
  ISD (%) 8,82 10,22 11,59 12,91 13,14 




Če bi oskrbovali tretjo skupino konj (D1+(P1+P3)/2), bi bila ob osnovnih predpostavkah 
največja razlika med sistemoma pri 10 % povečanju porabe žagovine. V tem primeru bi 
razlika v strošku žagovine po konju znašala 57 EUR, kot je razvidno iz preglednice 16, NDT 
pa bi bil 2.094 EUR. Pri sedem letni življenjski dobi  gumijastih podlog bi bila NSV v vseh 
primerih (razen v primeru 10 % večje porabe žagovine) negativna, donosnost investicije pa 
nižja od oportunitetnega stroška kapitala. NSV je v primeru 10 % višje porabe žagovine 
najvišja in znaša 8.711 EUR, donosnost investicije pa je v tem primeru 16 %, kar je pri tej 
skupini in tem scenariju najvišja donosnost. Pri življenjski dobi 10 let je v primeru 20 % 
manjše porabe žagovine NSV le 348 EUR, v primeru 20 % večje porabe žagovine pa 1.711 
EUR. NSV je zopet najvišja pri 10 % večji porabi žagovine in znaša 3.787 EUR, v tem 
primeru pa je donosnost investicije 12,43 %.  
 
ELD pri 20 % manjši porabi žagovine in deset letni življenjski dobi znaša le 47 EUR, v 
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Preglednica 16: Razlike v ekonomskih kazalnikih ob različni porabi žagovine pri tretji skupini oskrbe 
(D1+(P1+P3)/2) pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
 Razlika v porabi žagovine  –20 % –10 % 0 10 % 20 % 
 Osnovne predpostavke       
  Razlika v porabi žagovine po konju (m
3) 2,97 3,34 3,71 4,08 3,44 
  Razlika v strošku žagovine po konju (EUR) 41,53 46,73 51,92 57,11 48,12 
  Razlika v porabi dela po konju (h) 1,59 1,59 1,59 1,59 1,53 
  Razlika v strošku dela po konju (EUR) 12,68 12,68 12,68 12,68 12,27 
  Ocena neto denarnega toka (EUR) 1.626 1.782 1.938 2.094 1.812 
 Življenjska doba – 7 let       
  NSV (EUR) –2.544 –1.674 –805 65 –1.510 
  ISD (%) –0,51 1,80 4,02 6,16 2,23 
  ELD (EUR) –1456 –300 –144 12 –270 
 Življenjska doba – 10 let       
  NSV (EUR) 348 1.494 2.640 3.787 1.711 
  ISD (%) 6,63 8,64 10,57 12,43 9,01 
  ELD (EUR) 47 203 359 514 232 
 Življenjska doba – 15 let       
  NSV (EUR) 4.173 5.686 7,199 8,711 5.972 
  ISD (%) 11,11 12,82 14,48 16,09 13,14 
   ELD (EUR) 430 585 741 897 615 
 
Če primerjamo vse tri skupine (D1+P1, D1+P3, D1+(P1+P3)/2), je razlika v porabi žagovine 
največja pri prvi skupini (D1+P1) in znaša 4,53 m3 letno po konju, kar je 26 % več od druge 
skupine (D1+P3). Pri oskrbi tretje skupine (D1+(P1+P3)/2), bi razlika v porabi žagovine 
znašala 3,71 m3 po konju, kar bi na letni ravni v prvi skupini pomenilo manjši strošek za 
63,40 EUR, v drugi skupini pa 40,43 EUR po konju. Ob primerjavi vseh treh skupine je 
razvidno, da je v primeru sedem letne življenjske dobe donosnost investicije večja od 
oportunitetnega stroška kapitala le v prvi skupini oskrbe in znaša 7,66 %. Ob takih 
predpostavkah znaša donosnost investicije v primeru druge skupine le 0,13 %, v primeru 
obeh skupin pa le 4 %. Skoraj tolikšna donosnost investicije je pri drugi skupini pri deset 
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Preglednica 17: Primerjava vseh treh oskrb ob različnih predpostavkah porabe žagovine pri sedem, deset in 
petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
    D1 + P1 D1 + P3 D1 + (P1 + P3)/2 
 Osnovne predpostavke     
  Razlika v porabi žagovine po konju (m
3) 4,53 2,89 3,71 
  Razlika v strošku žagovine po konju (EUR) 63,40 40,43 51,92 
  Razlika v porabi dela po konju (h) 1,27 1,90 1,59 
  Razlika v strošku dela po konju (EUR) 10,16 15,20 12,68 
  Ocena neto denarnega toka (EUR) 2.207 1.669 1.938 
 Življenjska doba – 7 let     
  NSV (EUR) 697 –2.306 –805 
  ISD (%) 7,66 0,13 4,02 
  ELD (EUR) 125 –413 –144 
 Življenjska doba – 10 let     
  NSV (EUR) 4.620 661 2.640 
  ISD (%) 13,75 7,18 10,57 
  ELD (EUR) 628 90 359 
 Življenjska doba – 15 let     
  NSV (EUR) 9.811 4.586 7.199 
  ISD (%) 17,24 11,59 14,48 
   ELD (EUR) 1.010 472 741 
 
4.4.3 Vpliv porabe delovne sile na donosnost investicije (Scenarij 2)  
 
V preglednici 18 prikazujemo razlike v donosnosti investicije ob različni porabi delovne sile 
pri predpostavljenem 6 % oportunitetnem strošku kapitala, neto strošku žagovine 14 
EUR/m3 in staležu 30 konj za prvo skupino oskrbe (D1+P1). Delo smo ovrednotili z 8 
EUR/h. Neto denarni tok v tem primeru znaša 2.207 EUR. V naši raziskavi smo ugotovili, 
da bi ob danih predpostavkah na gumijastih podlogah porabili 1,27 h manj za čiščenje boksa, 
kar bi na letni ravni pomenilo prihranek 10,16 EUR na konja. Krajši ali daljši čas čiščenja 
boksa ne vpliva bistveno na donosnost investicije v nobeni skupini oskrbe, kar je razvidno 
iz priloge B1, B2 in B3. Donosnost investicije se med najnižjo ter najvišjo porabo delovne 
sile spremeni za največ 2 %. V primeru sedem letne življenjske dobe gumijastih podlog je 
donosnost investicije 6,86 % pri najnižji porabi delovne sile, pri najvišji porabe delovne sile 
pa 8,46 %. Pri deset letni življenjski dobi gumijastih podlog je donosnost investicije višja, 
pri najmanjši porabi delovne sile znaša 13,05 %, pri najvišji porabi delovne sile pa 14,45 %. 
V primeru petnajst letne življenjske dobe se donosnost investicije zviša na 16,62 % v 
primeru najnižje porabe delovne sile. V primeru najvišje porabe delovne sile pa je donosnost 
investicije pri tej življenjski dobi 17,85 %. 
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Preglednica 18: Kazalniki upravičenosti naložbe v gumijaste podloge pri različni porabi delovne sile za prvo 
skupino oskrbe (D1+P1) pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
 Razlika v porabi delovne sile  –20 % –10 % 0 10 % 20 % 
 Osnovne predpostavke       
  Razlika v porabi dela po konju (h) 1,02 1,14 1,27 1,40 1,52 
  Razlika v strošku dela po konju (EUR) 8,13 9,15 10,16 11,18 12,20 
  Ocena neto denarnega toka (EUR) 2.146 2.176 2.207 2.237 2.268 
 Življenjska doba – 7 let       
  NSV (EUR) 356 526 697 867 1.037 
  ISD (%) 6,86 7,26 7,66 8,06 8,46 
  ELD (EUR) 64 94 125 155 186 
 Življenjska doba – 10 let       
  NSV (EUR) 4.171 4.395 4.620 4.844 5.069 
  ISD (%) 13,05 13,40 13,75 14,10 14,45 
  ELD (EUR) 567 597 628 658 689 
 Življenjska doba – 15 let       
  NSV (EUR) 9.219 9.515 9.811 10.107 10.403 
  ISD (%) 16,62 16,93 17,24 17,55 17,85 
   ELD (EUR) 949 980 1.010 1.041 1.071 
 
4.4.4 Vpliv cene žagovine na donosnost investicije (Scenarij 3)  
 
V preglednici 19 prikazujemo razlike v donosnosti investicije ob različni ceni žagovine 
(EUR/m3) pri predpostavljenem 6 % oportunitetnem strošku kapitala, ob 4,53 m3 razlike v 
porabi žagovine po konju in staležu 30 konj za prvo skupino oskrbe (D1 + P1). Različni 
stroški žagovine imajo močan vpliv na samo donosnost investicije ob različnih življenjskih 
dobah. 
Pri tem je zmanjšan strošek žagovine upoštevan, kot pozitvni doprinos investicije. Neto 
denarni tok v primeru stroška žagovine 12 EUR/m3 tako znaša 1.935 EUR, ob povečanju 
stroška žagovine na 14 EUR/m3 znaša 2.207, ob strošku žagovine 16 EUR/m3 pa 2.479 EUR. 
Ker se v današnjih časih cena žagovine viša, smo uporabili še dve ceni, in sicer 18 EUR/m3, 
kjer NDT znaša 2.750, in 20 EUR/m3, pri katerem NDT znaša 3.022 EUR. Najnižji strošek 
žagovine bi ob uporabi gumijastih podlog na letni ravni znašal 54,34 EUR manj po konju, 
ob najvišji pa skoraj enkrat več, kar je 90,57 EUR po konju na leto. Ob ceni 20 EUR/m3 je 
donosnost investicije v petnajst letni življenjski dobi kar 25 %, v deset letni življenjski dobi 
pa skoraj 23 %. Ko znaša strošek žagovine 12 EUR/m3 investicija ni zanimiva v primeru 
sedem letne življenjske dobe, saj je donosnost le slabe 4 %. Zanimiva pa je v primeru deset 
in petnajst letne življenjske dobe, saj je v obeh primerih večja od 10 %. V ostalih primerih 
različnih stroškov žagovine je investicija zanimiva in donosna. 
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Preglednica 19: Kazalniki upravičenosti naložbe v gumijaste podloge pri različnih cenah žagovine za prvo 
skupino oskrbe (D1 + P1) pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
  Strošek žagovine (EUR/m3) 12 14 16 18 20 
  Razlika v porabi žagovine po konju (m
3) 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 
  Razlika v strošku žagovine po konju (EUR) 54,34 63,40 72,46 81,52 90,57 
  Ocena neto denarnega toka (EUR) 1.935 2.207 2.479 2.750 3.022 
 Življenjska doba – 7 let       
  NSV (EUR) -820 697 2.213 3.730 5.247 
  ISD (%) 3,98 7,66 11,15 14,48 17,68 
  ELD (EUR) –147 125 396 668 940 
 Življenjska doba – 10 let       
  NSV (EUR) 2.620 4.620 6.620 8.620 10.619 
  ISD (%) 10,53 13,75 16,82 19,77 22,62 
  ELD (EUR) 356 628 899 1.171 1.443 
 Življenjska doba – 15 let       
  NSV (EUR) 7.172 9.811 12.450 15.089 17.728 
  ISD (%) 14,45 17,24 19,93 22,54 25,10 
   ELD (EUR) 738 1.010 1.282 1.554 1.825 
 
 
Rezultati za drugo skupino oskrbe (D1 + P3) kažejo (preglednica 20), da je med najnižjim 
in najvišjim stroškom žagovine razlika v strošku po konju na leto 40 %, pri najnižjem 
upoštevanem strošku znaša razlika po konju slabih 35 EUR, medtem ko znaša pri najvišjem 
slabih 58 EUR. V primeru stroška žagovine 12 EUR/m3, bi NDT znašal 1.496 EUR, pri 
strošku 14 EUR/m3 pa bi bil višji za 32 % in bi znašal 2.189 EUR. V sedem letni življenjski 
dobi bi bila investicija zanimiva le v primeru stroška žagovine po ceni 20 EUR/m3, saj je v 
vseh ostalih primerih interesna stopnja donosnosti nižja od oportunitetnega stroška kapitala, 
NSV in ELD pa sta prav tako negativna. V primeru petnajst letne življenjske dobe bi bila 
investicija zanimiva v vseh primerih, a najvišjo donosnost ima pri najvišjem strošku 
žagovine. V primeru najnižjega stroška žagovine in deset letni življenjski dobi investicija za 
to skupino oskrbe več ne bi bila zanimiva, saj sta NSV in ELD negativna, donosnost pa znaša 
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Preglednica 20: Kazalniki upravičenosti naložbe v gumijaste podloge pri različnih cenah žagovine za drugo 
skupino oskrbe (D1 + P3) pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
  Strošek žagovine (EUR/m3) 12 14 16 18 20 
  Razlika v porabi žagovine po konju (m
3) 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 
  Razlika v strošku žagovine po konju (EUR) 34,66 40,43 46,21 51,99 57,76 
  Ocena neto denarnega toka (EUR) 1.496 1.669 1.842 2.016 2.189 
 Življenjska doba – 7 let       
  NSV (EUR) –3.274 –2.306 –1.339 –372 596 
  ISD (%) –2,55 0,13 2,67 5,09 7,43 
  ELD (EUR) –586 –413 –240 –67 107 
 Življenjska doba – 10 let       
  NSV (EUR) -615 661 1.936 3.211 4.487 
  ISD (%) 4,87 7,18 9,39 11,50 13,54 
  ELD (EUR) -84 90 263 436 610 
 Življenjska doba – 15 let       
  NSV (EUR) 2.903 4.586 6.269 7.952 9.635 
  ISD (%) 9,63 11,59 13,47 15,29 17,06 
   ELD (EUR) 299 472 646 819 992 
 
Tudi v primeru tretje skupine (D1 + (P1 + P3)/2) je, kot kaže preglednica 21, med najnižjim 
in najvišjim stroškom žagovine razlike v strošku po konju na leto 40 %, pri najnižjem 
upoštevanem strošku znaša razlika po konju slabih 45 EUR, medtem ko znaša pri najvišjem 
strošku slabih 75 EUR. Če bi bil strošek žagovine 12 EUR/m3, bi NDT znašal 1.715 EUR, 
pri strošku 20 EUR/m3 pa bi bil 2.605 EUR. V okviru sedem letne življenjske dobe bi bila 
investicija zanimiva v primerih, če bi bil strošek žagovine 16 EUR/m3, 18 EUR/m3 in 20 
EUR/m3, saj je v vseh ostalih primerih interna stopnja donosnosti nižja od oportunitetnega 
stroška kapitala, NSV in ELD pa sta prav tako negativna.  
 
V okviru petnajst letne življenjske dobe bi bila investicija zanimiva v vseh primerih, najvišja 
donosnost je 21 %, če so stroški 20 EUR/m3. V primeru najnižjega stroška žagovine in deset 
letni življenjski dobi bi bila investicija še vedno v vseh primerih zanimiva, a je njena 
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Preglednica 21: Kazalniki upravičenosti naložbe v gumijaste podloge pri različnih cenah žagovine za tretjo 
skupino oskrbe (D1 + (P1 + P3)/2) pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
  Strošek žagovine (EUR/m3) 12 14 16 18 20 
 Razlika v porabi žagovine po konju (m
3) 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 
  Razlika v strošku žagovine po konju (EUR) 44,50 51,92 59,33 66,75 74,17 
  Ocena neto denarnega toka (EUR) 1.715 1.938 2.160 2.383 2.605 
 Življenjska doba – 7 let       
  NSV (EUR) –2.047 –805 437 1.679 2.921 
  ISD (%) 0,82 4,02 7,05 9,94 12,72 
  ELD (EUR) –367 –144 78 301 523 
 Življenjska doba – 10 let       
  NSV (EUR) 1.003 2.640 4.278 5.916 7.553 
  ISD (%) 7,79 10,57 13,21 15,75 18,21 
  ELD (EUR) 136 359 581 804 1.026 
 Življenjska doba – 15 let       
  NSV (EUR) 5.038 7.199 9.360 11.521 13.682 
  ISD (%) 12,10 14,48 16,77 18,99 21,16 
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4.4.5 Vpliv stroška dela na donosnost investicije (Scenarij 4)  
 
V nadaljevanju prikazujemo razlike v donosnosti investicije pri različnih stroških dela in 
osnovnih predpostavkah. Višji kot je strošek dela, višji so NDT, NSV, ELD in ISD. 
Investicija je donosna v vseh primerih pri prvi skupini oskrbe (D1 + P1), saj je donosnost v 
vseh primerih višja od oportunitetnega stroška kapitala. Najslabša donosnost je pri 
življenjski dobi 7 let in strošku dela 5 EUR/h, saj znaša donosnost 6,14 % (preglednica 22). 
 
Preglednica 22: Vpliv različnega stroška delovne sile na upravičenost investicije – primer za prvo skupino 
oskrbe (D1 + P1) pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
 Strošek dela (EUR) 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 
 Osnovne predpostavke       
  Strošek dela (EUR/h) 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 
  Razlika v strošku dela po konju (EUR) 6,35 7,62 10,16 12,71 15,25 
  Ocena neto denarnega toka (EUR) 2.093 2.131 2.207 2.283 2.359 
 Življenjska doba – 7 let       
  NSV (EUR) 58 271 697 1.122 1.548 
  ISD (%) 6,14 6,65 7,66 8,66 9,64 
  ELD (EUR) 10 49 125 201 277 
 Življenjska doba – 10 let       
  NSV (EUR) 3.778 4.059 4.620 5.181 5.742 
  ISD (%) 12,42 12,87 13,75 14,63 15,49 
  ELD (EUR) 513 551 628 704 780 
 Življenjska doba – 15 let       
  NSV (EUR) 8.700 9.071 9.811 10.551 11.292 
  ISD (%) 16,08 16,47 17,24 18,00 18,76 
   ELD (EUR) 896 934 1.010 1.086 1.163 
 
V drugi skupini oskrbe (D1+P3), pri življenjski dobi sedem let, investicija pri nobenem 
strošku dela ni zanimiva, saj je njena donosnost manjša od 6 %. Pri življenjski dobi petnajst 
let je investicija zanimiva v vseh primerih, saj je njena donosnost večja od 9 %. Če nadalje 
primerjamo strošek dela v primeru deset letne življenjske dobe, pa investicija v primeru 5 
EUR/h in 6 EUR/h ni zanimiva, saj je v obeh primerih njena donosnost nižja od 
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Preglednica 23: Vpliv različnega stroška delovne sile na upravičenost investicije – primer za drugo skupino 
oskrbe (D1 + P3) pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
 Strošek dela (EUR) 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 
 Osnovne predpostavke       
  Strošek dela (EUR/h) 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 
  Razlika v strošku dela po konju (EUR) 9,50 11,40 15,20 19,00 22,80 
  Ocena neto denarnega toka (EUR) 1.498 1.555 1.669 1.783 1.897 
 Življenjska doba – 7 let       
  NSV (EUR) –3.261 –2.943 –2.306 –1.670 –1.033 
  ISD (%) –2,51 –1,61 0,13 1,81 3,44 
  ELD (EUR) –584 –527 –413 –299 –185 
 Življenjska doba – 10 let       
  NSV (EUR) -598 -178 661 1.500 2.339 
  ISD (%) 4,90 5,67 7,18 8,65 10,07 
  ELD (EUR) -81 -24 90 204 318 
 Življenjska doba – 15 let       
  NSV (EUR) 2.926 3.479 4.586 5.694 6.801 
  ISD (%) 9,65 10,31 11,59 12,83 14,05 
   ELD (EUR) 301 358 472 586 700 
 
V primeru oskrbe tretje skupine (D1 + (P1 + P3)/2), ki predstavlja tako konje, ki so v šoli 
jahanja kot tudi tiste, ki so v dnevnem izpustu, bi bila pri sedem letni življenjski dobi 
investicija donosna le, če bi bil strošek dela 12 EUR/h, saj bi takrat znašala 6,62 %, kar 
prikazujemo v preglednici 24. V primeru petnajst letne življenjske dobe bi bila investicija v 
vseh primerih donosna. Donosnost pri strošku dela 5 EUR/h bi bila skoraj 13 %, medtem ko 
bi bila donosnost v primeru stroška dela 12 EUR/h dobrih 16 %. Tudi v primeru deset letne 
življenjske dobe bi bila investicija v vseh primerih donosna. V primeru stroška dela 5 EUR/h 
in 6 EUR/h bi bila sicer njena donosnost pod 10 %, v primerih 8 EUR/h, 10 EUR/h in 12 
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Preglednica 24: Vpliv različnega stroška delovne sile na upravičenost investicije – primer za tretjo skupino 
oskrbe (D1 + (P1 + P3)/2) pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
 Strošek dela (EUR) 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 
 Osnovne predpostavke       
  Razlika v strošku dela po konju (EUR) 7,93 9,51 12,68 15,85 19,02 
  Ocena neto denarnega toka (EUR) 1.795 1.843 1.938 2.033 2.128 
 Življenjska doba – 7 let       
  NSV (EUR) –1.601 –1.336 –805 –274 257 
  ISD (%) 1,99 2,68 4,02 5,33 6,62 
  ELD (EUR) –287 –239 –144 –49 46 
 Življenjska doba – 10 let       
  NSV (EUR) 1.590 1.940 2.640 3.340 4.040 
  ISD (%) 8,80 9,40 10,57 11,71 12,84 
  ELD (EUR) 216 264 359 454 549 
 Življenjska doba – 15 let       
  NSV (EUR) 5.813 6.275 7.199 8.123 9.046 
  ISD (%) 12,96 13,47 14,48 15,47 16,44 
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5.1 OBNAŠANJE KONJ 
 
V raziskavi smo ugotovili, da obstajajo med sistemoma vhlevitve z gumijastimi podlogami 
in brez njih nekatere razlike v obnašanju konj. Za obliko obnašanja raziskovanje okolja smo 
hipotezo, da je raziskovanje okolja in komfortno obnašanje pogostejše pri sistemu brez 
gumijastih podlog ovrgli, saj je bilo raziskovanje okolja večkrat zabeleženo pri sistemu 
gumijastih podlog. Pogostost lateralnega in medialnega položaja med počivanjem ležé se 
med sistemoma uhlevitve ni razlikovala, kar je v nasprotju s predvidevanji. Posamezna nega, 
uriniranje in blatenje so bili pogosteje izraženi pri konjih, ki so bili uhlevljeni po sistemu z 
gumijastimi podlogami, zato smo hipotezo potrdili. Komfortno obnašanje skupaj z nego je 
bilo pogostejše v sistemu brez gumijastih podlog, tj. na betonu.  
 
V predhodni študiji (Guo in sod., 2015) na prašičih so ugotovili povezavo med 
raziskovanjem okolja ter uriniranjem in blatenjem. Raziskovanju okolja je pogosto sledilo 
uriniranje ali blatenje. Verjetno je bilo raziskovanje okolja v tem primeru namenjeno iskanju 
primernega mesta za blatenje oz. uriniranje (Guo in sod., 2015). Tudi v naši študiji je bilo 
pri sistemu z gumijastimi podlogami več raziskovanja, pa tudi uriniranja in blatenja. Znano 
je, da blago do zmerno gibanje vpliva na hitrejšo prebavo pri konjih (Lindberg in sod., 2006). 
Konji zelo radi raziskujejo nove predmete (Ekesbo, 2011) in sprememba okolja, z montažo 
gumijaste podloge na tla boksa, bi lahko predstavljala nekaj novega in zato spodbudila 
povečano izražanje raziskovanja, s tem pa tudi gibanja in boljšo prebavo a v naši raziskavi 
najverjetneje to ni vzrok, saj so se konji predhodno prilagajali na gumijaste podloge v boksu.  
Nadalje je znano, da konji redkeje urinirajo na trdih tleh in raje na mehkejših podlagah, kot 
so zemlja, travnata površina ali nastlan boks (Ekesbo, 2011). Zupan in sod. (2015) so v 
raziskavi ugotovili, da konji raje urinirajo na podlogi iz žagovine kakor na podlogi iz slame. 
Proizvajalci gumijastih podlog trdijo, da so gume primeren material, ki služi boljšemu 
počutju živali, saj ima ustrezno mehkobo. Ta lastnost bi lahko tudi vplivala za pogostejše 
uriniranje in blatenje naših konj. 
 
Nega telesa je bila pogostejša pri konjih, uhlevljenih na gumijasti podlogi. Ker je sistem 
uhlevitve vplival s tendenco na komfortno obnašanje z nego, predvidevamo, da je bilo to 
pogostejše pri konjih, uhlevljenih na betonu. Konji na pašniku svoje telo negujejo z 
valjanjem (Ekesbo, 2011), zato predvidevamo, da so konji, uhlevljeni na gumijastih 
podlogah, negovali svoje telo na drugačne načine. Valjanje se pojavi takoj, ko dodamo več 
nastilja (Houpt, 2018). Ker je bilo na betonu več nastilja, to lahko pojasnjuje manj valjanja 
pri konjih, uhlevljenih na gumijastih podlogah.  
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Ugotovili smo tudi, da talna podloga ne vpliva na pogostost uleganja in vstajanja, kar je 
skladno z ugotovitvami študije Ramsuchit (2015). Baumgartner in sod. (2015) so pokazali, 
da konji pogosteje ležijo na gumijastih podlogah z minimalnim nastiljem v primerjavi s 15 
cm žagovine na betonu s peskom, kar je skladno z našimi ugotovitvami. V naši študiji sta na 
pogostost uleganja vplivala teden in ura. Ramsuchit (2015) v svoji študiji navaja tudi, da so 
se konji največkrat ulegli med 24. in 5. zjutraj (približno dva- do trikrat). Tudi naši rezultati 
kažejo na to, da se je uleganje in vstajanje pričelo po 24. uri. Konji so se največkrat ulegli 
oz. vstali med 4. in 5. uro zjutraj. Prav tako talna podloga ni statistično značilno vplivala na 
trajanje oz. pogostost ležanja.  
 
Konji spanec REM dosežejo le, če počivajo v lateralnem položaju (Pedersen in sod., 2004). 
V naši študiji sta na ta položaj ležanja vplivala čas (teden) in spol. Lateralni položaj smo 
največkrat zabeležili pri žrebcih ter v četrtem tednu. Ena izmed možnih razlag je opisana v 
raziskavi Wilcox in sod. (1991), kjer so povezali ležanje z masturbiranjem pri žrebcih. Vsi 
žrebci so v študiji največkrat masturbirali in se ulegli ponoči, in sicer proti zgodnjim 
jutranjim uram. Celo v 40 % primerov je ležanju sledilo masturbiranje, kar je nakazovalo na 
povezavo med fazo spanja REM, ležanjem in masturbiranjem. V splošnem žrebci 
masturbirajo približno 18- do 36-krat na dan, medtem ko kastrati 9- do 24-krat na dan 
(Jensen, 2009). V naši študiji sta bila dva žrebca – pri enem smo imeli podatek, da ima 
občasne manjše kolike, zaradi česar je večkrat ležal, kar bi lahko vplivalo na podatke in 
rezultate. Naši rezultati nadalje kažejo na to, da so konji najpogosteje ležali v četrtem tednu. 
V tem tednu smo zabeležili maksimalne dnevne in nočne temperature (18 °C) ter minimalno 
vlago (36 %). Termonevtralna cona pri konjih naj bi bila med 10 in 15 °C, vendar je zgornjo 
mejo izjemno težko določiti in variira med 20 in 30 °C (Morgan, 1998). Konji telesno 
temperaturo uravnavajo z znojem in spremembo položaja telesa (Morgan, 1998), kar bi 
lahko pojasnilo pogostejše ležanje naših konj. V študiji Brinkman in sod. (2012) so ugotovili, 
da se je ležanje pri konjih največkrat pojavilo ponoči, proti jutranjim uram in v mesecu maju, 
medtem ko so najmanj ležanja zabeležili v mesecu decembru. V raziskavi Mejdell in Bøe 
(2005) so ugotovili, da ležanje pri konjih in temperatura okolja nista povezana, vendar so 
konji v tej raziskavi pogosteje ležali na suhem in v notranjih prostorih kot zunaj. V starejši 
študiji je Duncan (1987) ugotovil, da konji redkeje ležijo v mrzlih mesecih. Konji so stali za 
20 minut več na dan za vsak padec temperature za 2 °C.  
 
Pri konjih, ki so uhlevljeni posamično in imajo restriktivno krmljenje, je bilo ugotovljeno, 
da se hranijo 15 % svojega časa, 65 % časa počivajo stojé, 15% časa počivajo ležé in 5 % 
časa porabijo za druge oblike obnašanja (Kiley-Worthington, 1982). Naši konji so porabili 
enak čas za izvajanje prehranjevanja in počivanja ležé. V študiji Warhahn in sod. (2010) je 
bilo ugotovljeno, da so konji, ki so se dlje časa ukvarjali z nastiljem, kazali manj anomalij v 
obnašanju. Konji v naši raziskavi so 10 % nočnega časa raziskovali okolje, manj pogoste 
oblike obnašanja (anomalije, zdrsi itd.) pa izvajali 1,1 % (konji, uhlevljeni na gumijastih 
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podlogah) in 3 % (konji, uhlevljeni na betonu). Ker je dobro počutje živali osrednjega 
pomena, si rejci, ljubitelji ali oskrbniki konj želijo čim manj anomalij (stereotipičnih oblik 
obnašanja) v obnašanju, zato naši rezultati kažejo, da sistem z gumijastimi podlogami 
pozitivno vpliva na obnašanje konj, saj je pojavljanje stereotipičnih obnašanj manj pogosto. 
Nagy in sod. (2008) menijo, da se te oblike obnašanja pri nekaterih živalih pojavijo zaradi 
velikosti boksa, izolacije in pomanjkanja hrane.  
 
Glede na rezultate obnašanja konj lahko zaključimo, da sistem uhlevitve na gumijastih 
podlogah, z minimalnim nastiljem, v primerjavi s približno 10 cm nastilja na betonu, 
pozitivno vpliva na počutje konj – stimulira raziskovanje okolja, nego telesa ter urirniranje 
in blatenje.  
  
5.2 KAKOVOST ZRAKA 
 
Za dobro počutje konj sta pomembni tudi higiena in klima v boksih. Koncentracija 
amonijaka je bila v naši študiji v mejah normalnih vrednostih (0–10 mg/m3) in ni presegla 
meje, ki je škodljiva za sluznico živali (20–25 mg/m3) (Hessel in sod., 2005). Izmerjene 
koncentracije ogljikovega dioksida in vodikovega sulfida so bile 0 mg/m3. Razlik med 
načinoma uhlevitve ni bilo, kar pomeni, da sama gumijasta podloga in minimalen nastil nista 
zmanjšali vsebnosti amonijaka v hlevu, kot so ugotovili tudi v študiji Ramsuchit (2015).   
 
5.3 EKONOMSKI VIDIK 
 
V primeru uporabe gumijastih podlog se je strošek nastilja in dela z uporabo gumijastih 
podlog zmanjšal v primerjavi z uhlevitvijo na betonu, zato smo hipotezo potrdili. Z našo 
raziskavo smo ugotovili, da letno prihranimo 43 % nastilja, če je konj v boksu in šoli jahanja, 
ter 48 %, če je bil konj polovico časa v izpustu. Rezultati so primerljivi s študijo Benz in 
sod. (2013), kjer so z uporabo gumijastih podlog istega proizvajalca prihranili približno 30 
% nastilja, vendar so v njihovi študiji pokladali 8–10 cm žagovine v bokse brez gumijastih 
podlog, v naši študiji pa smo uporabili pet centimetrski sloj žagovine.  
 
V študiji Benz in sod. (2013) so v zimskem časovnem obdobju pri čiščenju boksa prihranili 
28 % časa, v poletnem časovnem obdobju pa 13 % časa. Naša študija je potekala v 
spomladanskem časovnem obdobju, zato smo predpostavili, da gre za povprečne letne 
razmere. V takšnih razmerah smo pri sistemu gumijastih podlog in v primeru prve skupine 
oskrbe (D1+P1), kjer gre za konje, ki so čez dan opravljali šolo jahanja, letno prihranili 
približno 4 % celotnega časa, v primeru druge skupine oskrbe (D1+P3), ki vključuje dnevni 
izpust, pa smo prihranili približno 11 % časa za čiščenje boksa, kar je podoben rezultat v 
primerjavi z Benz in sod. (2013). Ključna razlika pa je najverjetneje posledica manjše 
količine nastilja v primeru naše študije. 
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Ugotovili smo, da so ključni dejavniki, ki vplivajo na upravičenost takšne naložbe, povezani 
tako z življenjsko dobo gumijastih podlog, najpomembnejša pa sta seveda strošek žagovine 
in deloma tudi strošek dela. Glede na izvedene scenarije lahko zaključimo, da je donosnost 
investicije v primeru, da je konj večji del dneva v boksu upravičena. Njena upravičenost je 
problematična le, če ne bi uspeli dosegati predvidene življenjske dobe gumijastih podlog in 
če se uporabljeni inputi pocenijo, kar pa ne gre pričakovati.  V primeru paše oziroma izpusta 
ta investicija, ob osnovnih predpostavkah, z ekonomskega vidika ni več zanimiva, saj je 
donosnost le 4 %, kar je manj kot pričakovan oportunitetni strošek kapitala. V primeru sedem 
letne življenjske dobe gumijastih podlog, ob osnovnih predpostavkah, je njena najvišja 
donosnost 7,7 %. Ob enaki življenjski dobi gumijastih podlog in manjši porabi žagovine, je 
donosnost investicije le 2 - 5  %, kar je manj od pričakovanega oportunitetnega stroška 
kapitala in investicija ni zanimiva. Z večjo porabo žagovine, ob sedem letni življenjski dobi, 
postane investicija zanimiva, njena donosnost bi v tem primeru znašala med 10,12 % in 
12,5 %, v kolikor bi oskrbovali konje, ki bi bili v boksu in šoli jahanja. V primeru deset letne 
življenjske dobe gumijastih podlog in manjši porabi žagovine se donosnost investicije giblje 
med 13,05 % in 14,45 %, ob petnajstletni življenjski dobi gumijastih podlog pa med 16,62 % 
in 17,85 %. Če bi se zaradi določenih razmer povečala vrednost žagovine (iz predvidenih 14 
EUR na 20 EUR), bi bila investicija zanimiva tudi v primeru paše in sedem letne življenjske 
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− Konji pasme lipicanec, ki so bili uhlevljeni na gumijasti podlogi z 1 cm žagovine, so 
pokazali več zanimanja za okolje, izvajali več nege telesa ter pogosteje urinirali in 
blatili kot tisti, ki so bili uhlevljeni na betonu. Pogostost lateralnega in medialnega 
položaja ležanja se med sistemoma uhlevitve ni razlikovala. 
− Na oblike obnašanj so statistično značilno vplivali sistem uhlevitve, spol, interval, 
ura, teden in aktivnost konja. 
− Ležanje, uleganje in vstajanje se je pričelo po 24. uri. Konji so se največkrat ulegli 
oz. vstali ter ležali med četrto in peto uro zjutraj.  
− Žrebca sta v primerjavi s kobilami in kastrati najpogosteje ležala (tudi medialno in 
lateralno) ter blatila.  
− Teden je vplival na osem oblik obnašanja. Statističen vpliv je imel na: ležanje, 
medialno ležanje, raziskovanje okolja, komfortno obnašanje, uriniranje, blatenje, 
uleganje/vstajanje in na manj pogoste oblike obnašanj (anomalije, zdrsi itd.).  
− Aktivnost konja je statistično značilno vplivala na nego in blatenje. 
 
6.2 KAKOVOST ZRAKA 
 
− V raziskavi so bile povprečne vrednost amonijaka, vodikovega sulfida in ogljikovega 
dioksida znotraj normativov tako v sistemu z gumijastimi podlogami kakor tudi na 
betonu. 
 
6.3 EKONOMSKI VIDIK 
 
− Ključni učinek investicije gumijastih podlog je zmanjšan strošek nastilja in dela. V 
primeru, da konj preživi večino časa v boksu, bi na letni ravni na konja prihranili 
4,38 m3 nastilja, letni strošek dela na konja pa bi se zmanjšal za 10,16 EUR. V 
primeru oskrbovanja konj, ki večji del dneva preživijo v izpustu pa bi letno prihranili 
2,92 m3 nastilja na konja, strošek dela pa bi se zmanjšal za 15,2 EUR na konja na 
leto. 
− V primeru paše oziroma izpusta ta investicija z ekonomskega vidika ni več zanimiva, 
saj je donosnost le 4 %, kar je manj kot pričakovan oportunitetni strošek kapitala. 
− Investicija ni donosna pri življenjski dobi gumijastih podlog 7 let, če bi oskrbovali le 
konje, ki bi bili čez dan v izpustu, ali pa bi poleg takih konj oskrbovali tudi konje, ki 
preživijo dan delno v boksu in delno v šoli jahanja. Če bi se zaradi določenih razmer 
povečala vrednost žagovine (iz predvidenih 14 EUR na 20 EUR), bi bila investicija 
zanimiva tudi v primeru paše in sedem letne življenjske dobe. 
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V poskusu, ki je potekal na Pedagoško raziskovalnem centru Krumperk (PRC Krumperk), 
od 17. marca do 10. aprila 2014, smo spremljali obnašanje konj, porabo žagovine, trajanje 
kidanja in kakovost zraka (vsebnost amonijaka, vodikovega sulfida in ogljikovega dioksida) 
pri konjih, uhlevljenih na betonskih tleh, prekritih s 5 cm žagovine, in pri konjih, uhlevljenih 
na gumijastih podlogah, prekritih z 1 cm žagovine.  
 
V študiji je sodelovalo osem konj pasme lipicanec, in sicer tri kobile, trije kastrati ter dva 
žrebca. Povprečna starost raziskovane skupine konj je bila šest let. Vsi konji so bili ponoči 
v boksu, nekateri pa so dan preživeli v izpustu ali šoli jahanja. Boksi so bili očiščeni zjutraj 
in zvečer, ob tem pa so bile zapisane meritve za trajanje čiščenja boksa, količino žagovine 
in koncentracije plinov. 
 
Obnašanje konj smo spremljali v spomladanskem obdobju, in sicer skupno štiri tedne, od 
17. marca do 10. aprila 2014. Konje smo s pomočjo stacionarnih kamer snemali ponoči od 
22. ure do 6. ure zjutraj. Po konju smo tako dobili 96 ur posnetkov, ki smo jih pozneje 
opazovali na računalniku s pomočjo programa Evertech. Za analizo obnašanja smo uporabili 
etogram, ki je vseboval pet oblik obnašanja (hranjenje, pitje, počivanje stojé, počivanje ležé 
in raziskovanje okolja), ki so bile beležene vsakih 15 minut (štirje intervali v eni uri) in 
sedem oblik obnašanja, ki smo jih opazovali neprekinjeno. Opazovali smo tudi položaj 
ležanja, saj je bilo v predhodnih študijah dokazano, da konji spanec oz. stanje REM dosežejo 
le v lateralnem položaju ležanja. Dobljene rezultate obnašanja smo analizirali s pomočjo 
statistične analize v programu SAS, ekonomski vidik pa s pomočjo programa Microsoft 
Excel. 
 
Zanimalo nas je, ali sistem z gumijastimi podlogami pozitivno vpliva na opazovane 
parametre, saj bi naj guma glede na predhodne študije pozitivno vplivala na ekonomiko reje, 
obnašanje konj ter kakovost zraka v hlevu. Predvideli smo, da bo pri sistemu gumijastih 
podlog zmanjšan strošek žagovine in dela ter da bo manjša tudi koncentracija amonijaka v 
primerjavi s sistemom vhlevljanja živali na betonskih tleh brez gumijastih podlog. Za oblike 
obnašanja, kot so raziskovanje okolja, trajanje počivanja ležé, pogostost lateralnega položaja 
med počivanjem ležé, bi lahko rekli, da so pogostejše pri konjih, uhlevljenih na betonskih 
tleh brez gumijastih podlog, saj je do sedaj znano, da večja količina nastilja vpliva na te 
oblike obnašanja. Večjo pogostost komfortnega obnašanja pa smo pripisali konjem, ki so 
bili uhlevljeni na sistemu z gumijastimi podlogami. 
 
Izkazalo se je, da so bile oblike obnašanja, kot so raziskovanje okolja in posamična nega 
večkrat zabeležene pri uhlevitvi na gumijastih podlogah. Pogostost uleganja/vstajanja ter 
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lateralnega in medialnega položaja med počivanjem ležé se med sistemoma uhlevitve ni 
razlikovala. Ugotovili smo, da je bilo pri konjih, uhlevljenih na gumijasti podlogi, uriniranje 
in blatenje pogostejše kot na betonu. Kot smo tudi predvideli, gumijasta podloga pozitivno 
vpliva na ekonomiko reje, saj se pri tem načinu uhlevitve stroška žagovine in dela znižata. 
Investicija gumijastih podlog se obrestuje le v primeru, če je konj čez dan v šoli jahanja. Če 
pa konj preživi dan v izpustu, pa ta investicija več ni zanimiva, saj je njena donosnost manjša 
od predvidenega oportunitetnega stroška kapitala. Če bi se strošek žagovine v prihodnjih 
letih povišal, bi bila investicija s tem še bolj zanimiva in bi bila zanimiva tudi pri oskrbovanju 
konj, ki so skozi dan v izpustu. 
 
Koncentracije plinov so bile znotraj normalnih vrednosti, vendar je bila najvišja vrednost 
amonijaka izmerejena na sistemu z gumijastimi podlogami.  
 
Na oblike obnašanj so statistično značilno vplivali sistem uhlevitve, spol, interval, ura, teden 
in aktivnost konja. Sistem uhlevitve je statistično značilno vplival na štiri biološko 
pomembne oblike obnašanj (raziskovanje okolja, nega, blatenje in uriniranje), ki smo jih 
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Rezultati parametrov za različen stalež živali 
 
Priloga A1: Razlike v ekonomskih kazalnikih med različnimi sistemi ob različnih predpostavkah pri staležu 2 
konj pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
 
       D1 + P1 D1 + P3 D1 + (P1 + P3)/2 
 Osnovne predpostavke     
  Razlika v porabi žagovine po  konju (m
3) 4,53 2,89 3,71 
  Razlika v strošku žagovine po konju (EUR) 63,40 40,43 51,92 
  Razlika v porabi dela po konju (h) 1,27 1,90 1,59 
  Razlika v strošku dela po konju (EUR) 10,16 15,20 12,68 
  Ocena neto denarnega toka (EUR) 147 111 129 
 Življenjska doba – 7 let     
  NSV (EUR) 46 –154 –54 
  ISD (%) 7,66 0,13 4,02 
  ELD (EUR) 8 –28 –10 
 Življenjska doba – 10 let     
  NSV (EUR) 308 44 176 
  ISD (%) 13,75 7,18 10,57 
  ELD (EUR) 42 6 24 
 Življenjska doba – 15 let     
  NSV (EUR) 654 306 480 
  ISD (%) 17,24 11,59 14,48 
   ELD (EUR) 67 31 49 
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Priloga A2: Razlike v ekonomskih kazalnikih med različnimi sistemi ob različnih predpostavkah pri staležu 50 
konj pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
 
      D1 + P1 D1 + P3 D1 + (P1 + P3)/2 
 Osnovne predpostavke     
  Razlika v porabi žagovine po konju (m
3) 4,53 2,89 3,71 
  Razlika v strošku žagovine po konju (EUR) 63,40 40,43 51,92 
  Razlika v porabi dela po konju (h) 1,27 1,90 1,59 
  Razlika v strošku dela po konju (EUR) 10,16 15,20 12,68 
  Število živali (št.) 10,00 10,00 10,00 
  Ocena neto denarnega toka (EUR) 736 556 646 
 Življenjska doba – 7 let     
  NSV (EUR) 232 –769 –268 
  ISD (%) 7,66 0,13 4,02 
  ELD (EUR) 42 –138 –48 
 Življenjska doba – 10 let     
  NSV (EUR) 1.540 220 880 
  ISD (%) 13,75 7,18 10,57 
  ELD (EUR) 209 30 120 
 Življenjska doba – 15 let     
  NSV (EUR) 3.270 1.592 2.400 
  ISD (%) 17,24 11,59 14,48 
   ELD (EUR) 337 157 247 
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Priloga A3: Razlike v ekonomskih kazalnikih med različnimi sistemi ob različnih predpostavkah pri staležu 70 
konj pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
 
      D1 + P1 D1 + P3 D1 + (P1 + P3)/2 
 Osnovne predpostavke     
  Razlika v porabi žagovine konja (m
3) 4,53 2,89 3,71 
  Razlika v strošku žagovine po konju (EUR) 63,40 40,43 51,92 
  Razlika v porabi dela po konju (h) 1,27 1,90 1,59 
  Razlika v strošku dela po konju (EUR) 10,16 15,20 12,68 
  Število živali (št.) 70,00 70,00 70,00 
  Ocena neto denarnega toka (EUR) 5.150 3.894 4.522 
 Življenjska doba – 7 let     
  NSV (EUR) 1.625 –5.382 –1.878 
  ISD (%) 7,66 0,13 4,02 
  ELD (EUR) 291 –964 –336 
 Življenjska doba – 10 let     
  NSV (EUR) 10.780 1.542 6.161 
  ISD (%) 13,75 7,18 10,57 
  ELD (EUR) 1.465 209 837 
 Življenjska doba – 15 let     
  NSV (EUR) 22.892 10.702 16.797 
  ISD (%) 17,24 11,59 14,48 
   ELD (EUR) 2.357 1.102 1.729 
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Priloga B: 
Rezultati parametrov za drugo in tretjo skupino oskrbe ob povečanju ali zmanjšanju časa 
čiščenja boksa – poraba delovne sile 
 
Priloga B1: Kazalniki upravičenosti naložbe v gumijaste podloge pri različni porabi delovne sile za drugo 
skupino oskrbe (D1+P3) pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
Razlika v porabi delovne sile  –20 % –10 % 0 10 % 20 % 
Osnovne predpostavke       
 Razlika v porabi dela po konju (h) 1,52 1,71 1,90 2,09 2,28 
 Strošek dela (EUR/h) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
 Razlika v strošku dela po konju (EUR) 12,16 13,68 15,20 16,72 18,24 
 Ocena neto denarnega toka (EUR) 1.578 1.623 1.669 1.715 1.760 
Življenjska doba – 7 let       
 NSV (EUR) –2.816 –2.561 –2.306 –2.052 –1.797 
 ISD (%) –1,26 –0,56 0,13 0,81 1,48 
 ELD (EUR) –504 –459 –413 -368 –322 
Življenjska doba – 10 let       
 NSV (EUR) –11 325 661 996 1.332 
 ISD (%) 5,98 6,59 7,18 7,77 8,36 
 ELD (EUR) –1 44 90 135 181 
Življenjska doba – 15 let       
 NSV (EUR) 3.701 4.144 4.586 5.029 5.472 
 ISD (%) 10,57 11,08 11,59 12,09 12,58 
  ELD (EUR) 381 427 472 518 563 
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Priloga B2: Kazalniki upravičenosti naložbe v gumijaste podloge pri različni porabi delovne sile za tretjo 
skupino oskrbe (D1+(P1+P3/2) pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
Razlika v porabi delovne sile  –20 % –10 % 0 10 % 20 % 
Osnovne predpostavke       
 Razlika v porabi dela po konju (h) 1,27 1,43 1,59 1,74 1,90 
 Strošek dela (EUR/h) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
 Razlika v strošku dela po konju (EUR) 10,15 11,41 12,68 13,95 15,22 
 Ocena neto denarnega toka (EUR) 1.862 1.900 1.938 1.976 2.014 
Življenjska doba – 7 let       
 NSV (EUR) –1.230 –1.017 –805 –593 –380 
 ISD (%) –2,95 3,49 4,02 4,55 5,07 
 ELD (EUR) –220 –182 –144 –106 –68 
Življenjska doba – 10 let       
 NSV (EUR) 2.080 2.360 2.640 2.920 3.200 
 ISD (%) 9,63 10,10 10,57 11,03 11,49 
 ELD (EUR) 283 321 359 397 435 
Življenjska doba – 15 let       
 NSV (EUR) 6.460 6.829 7.199 7.568 7.938 
 ISD (%) 13,68 14,08 14,48 14,88 15,27 
  ELD (EUR) 665 703 741 779 817 
 
Priloga B3: Kazalniki upravičenosti naložbe v gumijaste podloge pri različni porabi delovne sile. Primerjava 
med tremi skupinami oskrbe pri sedem, deset in petnajst letni življenjski dobi gumijastih podlog. 
      D1 + P1 D1 + P3 D1 + (P1 + P3) / 2 
 Osnovne predpostavke      
  Razlika v porabi žagovine po konju (m
3) 4,53 2,89 3,71  
  Razlika v strošku žagovine po konju (EUR) 63,40 40,43 51,92  
  Razlika v porabi dela po konju (h) 1,27 1,90 1,59  
  Strošek dela (EUR/h) 8,00 8,00 8,00  
  Razlika v strošku dela po konju (EUR) 10,16 15,20 12,68  
  Ocena neto denarnega toka (EUR) 2.207 1.669 1.938  
 Življenjska doba – 7 let      
  NSV (EUR) 697 –2.306 –805  
  ISD (%) 7,66 0,13 4,02  
  ELD (EUR) 125 –413 –144  
 Življenjska doba – 10 let      
  NSV (EUR) 4.620 661 2.640  
  ISD (%) 13,75 7,18 10,57  
  ELD (EUR) 628 90 359  
 Življenjska doba– 15 let      
  NSV (EUR) 9.811 4.586 7.199  
  ISD (%) 17,24 11,59 14,48  
   ELD (EUR) 1.010 472 741   
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Priloga C: 
Obrazec za opazovanje obnašanja 
 
Žival Teden Ponovitev Ura Ura_ Interval Hranjenje Pitje PočivanjeL PočivanjeS raziskovanje uriniranje blatenje komf.obn. nega tel. uleg/vstaj igra kop. Po tleh anomalije zdrs 
FERRARI 1 1 22.00–23.00 1 0               
FERRARI 1 1  1 15               
FERRARI 1 1  1 30               
FERRARI 1 1  1 45               
FERRARI 1 1 23.00–24.00 2 0               
FERRARI 1 1  2 15               
FERRARI 1 1  2 30               
FERRARI 1 1  2 45               
FERRARI 1 1 24.00–1.00 3 0               
FERRARI 1 1  3 15               
FERRARI 1 1  3 30               
FERRARI 1 1  3 45               
FERRARI 1 1 1.00–2.00 4 0               
FERRARI 1 1  4 15               
FERRARI 1 1  4 30               
FERRARI 1 1  4 45               
FERRARI 1 1 2.00–3.00 5 0               
FERRARI 1 1  5 15               
FERRARI 1 1  5 30               
FERRARI 1 1  5 45               
FERRARI 1 1 3.00–4.00 6 0               
FERRARI 1 1  6 15               
FERRARI 1 1  6 30               
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FERRARI 1 1  6 45               
FERRARI 1 1 4.00–5.00 7 0               
FERRARI 1 1  7 15               
FERRARI 1 1  7 30               
FERRARI 1 1  7 45               
FERRARI 1 1 5.00–6.00 8 0               
FERRARI 1 1  8 15               
FERRARI 1 1  8 30               
FERRARI 1 1  8 45               
FERRARI 1 2 22.00–23.00 1 0               
FERRARI 1 2  1 15               
FERRARI 1 2  1 30               
FERRARI 1 2  1 45               
FERRARI 1 2 23.00–24.00 2 0               
FERRARI 1 2  2 15               
FERRARI 1 2  2 30               
FERRARI 1 2  2 45               
FERRARI 1 2 24.00–.1.00 3 0               
FERRARI 1 2  3 15               
FERRARI 1 2  3 30               
FERRARI 1 2  3 45               
FERRARI 1 2 1.00–2.00 4 0               
FERRARI 1 2  4 15               
FERRARI 1 2  4 30               
FERRARI 1 2  4 45               
FERRARI 1 2 2.00–3.00 5 0               
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Priloga D: 
Obrazec za vpisovanje meritev 
 
Datum Ura Trajanje kidanja Žagovina NH4 Podpis Tretma D/P 
17. 3.               
18. 3.               
18. 3.               
19. 3.               
19. 3.               
20. 3.               
20. 3.               
21. 3.               
21. 3.               
22. 3.               
22. 3.               
23. 3.               
23. 3.               
24. 3.               
24.3.               
25. 3.               
25. 3.               
26. 3.               
26. 3.               
27. 3.               
27. 3.               
28. 3.               
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28. 3.               
29. 3.               
29. 3.               
30. 3.               
30. 3.               
31. 3.               
31. 3.               
1. 4.                
1. 4.               
2. 4.               
2. 4.               
3. 4.               
3. 4.               
4. 4.               
4. 4.               
5. 4.               
5. 4.               
6. 4.               
6. 4.               
7. 4.               
7. 4.               
8. 4.               
8. 4.               
9. 4.               
9. 4.               
10 .4.               
  
